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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
£ 1 g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a d i c e q u e y a t i e n e h e c h o s 
l o s n o m b r a m i e n t o s d e d i e z g o b e r n a d o r e s c i v i l e s . 
g Directorio declara disuelta la Cámara de Comercio de Torrelavega y su territorio agregado a la de Santander.-
Una interesante disposición acerca de la moneda extranjera. 
L a « G a c e t a » . 
í & R I D , ! ) . — K i i l r c i a s d i s p o s i c i o -
' fl||,, l10y p u l i l i r i i ' ' s i . ' i l i a r i o o t i -
§ U u r a n las s i g u i e n t e s : 
' L l " orden i v s o l v i e i i ü o los expe-
, ,̂ 5 iucnadns |i;)r la . I I I I I M •{<• l ' a -
" t0S de las i'-.s.Mh'las (!,• l 'Hi i . la-
^éfica existentes c u Jos A y u n -
mmiínfon d" N ; ' \ a n a que se i i i c n c i , . 
Jj solicitaiKio s i i b v o m ' i o n ; i l ;inip,-i 
¡."jip'la Real «rdru 7 s i - p l i n n -
L de 192:1 l.-'s A y u n t i u i i i e u i c s .-oo 
, ! AWaz. Z u - a i r a m u i n l i y H u i c i . 
BeaJ Miden de la P r e s i d e n c i a del 
Directorio dietando reg las eumo a m -
pliacióll V ae la iae i i e i a. los p i v c e j i l d s 
L¿stal i lece la üea. l o r d e n de l á d.d 
L u a l solire la edad p a r a la j i i h i l a -
de üe r s ima l d(d C u e r p o de \> rr-
|Mos dé los m i n i s i e r i i ' S . 
Nombran do a don l . e n p o l d n P a l a -
(¿8, ex suhseci 'elaiio de H a c i e n d a , 
vocal do la ComisiiVn oj e a n i z a d o r a 
i,i Éisefum/.a T c a i i c , ! . 
Real orden de H a c i e n d a a p r o h a i i r 
lio ol inodeli) de ha lance que se inser -
ta pani su pu ld icacáVi i a ICMIM-- los 
Bancos y banqueros que o p e r a n en 
Iqwña. aprobado por el Consejo Su-
perior Bancarin. 
Roal orden de í lobei i i a c i i ' i n . a p r o 
knilii ¡y pid) l icando r l [ { e g i a n i e n l o 
pira el Resiiiren i n i e r i o r de serv ic ios 
aámihistí'atixos i | . . | pai-i.nie n u i v i l de 
!u Policía t^ubernal iva . 
P6. Ins t rucción p n b l i e n . c o n c c d i c i i -
dü vanas liceiic¡,".s a l p e r - . m a l depe i i -
íidife dé este depa i ' t an ien fo . 
RéolviOlulo el- exped ien l c de , l l ' l ' i -
Í!l ^ CKCnlas del Cne.r|)0 fácil II a l ¡vo 
je iirchiveres, b ib l io i i ' c a i - ¡os v a iquo r , 
wgos.. 
llli'jjíizaudo catorce p lazas de pno1-
feíOS entro el e s c a i a f ó n del p i o s o n a l 
«interno del . \ l i n i < ! e r i o . p , , i n b i i a -
don de Jos que las deserup.Mia'ban. 
Disponiendo mi . , en .d t é i n d n o de 
p 'lias los j r r e - ,h' Cent i ' , , ,b .pen . 
' ' ' ' I i n i i n . l e i i , , , { , . i n s t r u c c i ó n 
l i m i t a n al m i s i i r o rehoaTm 
Jlos nombres de todos los emplea -
^JUbal iornos qnc h a v a n c u m p l i d o 
J * P y emeo a ñ o s v que en el t é r -
J 'o de quince d í a . r e m i t a n las p a r . 
" f [: iMuitismo de los m i s m o s . 
"v mw'uhi, d i s p o n i e n d o se a u t o -
S ¥ l a s " ('j(, |C"fi'>ii, d u r a n t e eJ ac-
' , '•I"|,',"'i<) I r i m c s t r a l de 1924 c o n 
mdfí al preSn|ln ...to v i - e n t e , la 
K i / . l()S l ' l v - i M ' u e . - . i o - a p r o b a d o s 
E r 8 ' s" l , a l l a " 
B a í , r < , é " T , , ; ' l , ; ' - i " d i - p o n i o n d o 
Wüíi \UV'\ ''d^i'iiKKdiVn p u b l i c a po r 
- inince d í a s a p r o p u e . . 
k . •} t-.onnsmn . n - a n i z . a d o r a de 
^ « a n z n T. nica. 
AIv r Ses ión de c ine . 
P a P la )l","llí• y0,1 
w ia ( . uo r ra , s.c p r o y e c t a r o n 
v a r i a s p e l í c u l a s de la j u r a do Ja b a n 
d e r a y de l a e n i r e - u d e l e s t a n d a r t e 
a l (¡m rpo dt? I n t e n d e n c i a . 
A s i s l i e r o n el D i r e c t o r i o , SU p r e s i -
dente y los jefes de S e c c i ó n de d i c h o 
m i n i s t e r i o _ 
L o s nuevos A y u n t a m i e n t o s . 
De t o d a s las p r o v i n c i a s se r e c i b e n 
t e l e g r a m a s danido c u e n t a de Ja cons-
t i t u c i ó n de Jos nuevos A y u n t a m i e n l o -
c o n a r r e g l o a l a n u e v a Jey m u n i c i p a l . 
A d e m á s de Jos concejailes que ocu-
p a b a n Jos Cíxrgos , a l g u n o s de Jas cua -
les h a n s ¡ d o d e s t i t u i d o s , en m u c l i a s 
docai l idades h a n . s i d o n o m b r a d o s to-
dos Jos que t i e n e n r e p r e s e n t a c i ó n cor-
p o r a t i v a . 
L a s grat i f icac iones a los delegados. 
Eli « D i a r i o O f i c i a l del M i n i s t e r i o de 
Ja G u e r r a » p u b l i c a u n a d i s p o s i c i ó n 
p a r a que Jos j e f e s - y oficiaJes que des-
e m p e ñ a n c a r g o s do de legados guber-
n a t i v o s , p u e d a n a Ja vez d i s f r u t a r efe 
ilas g r a l i í i c a c i o n e s que t e n g a n en los 
C u e r p o s p o r sus des t inos de p l a n t i l l a 
en (d E j e r c i t o . 
Despachando en G u e r r a . 
E n el M i n i s t e r i o do la ( ¡ n e r r a des-
p a c h ó h o y e l p r e s i d e n t e c o n e l sub-
s e c r e t a r i o de E s t a d o y c o n e.l v o c a l 
de l D i r e c t o r i o , g e n e r a l G ó m e z Jor -
d a n a . 
D é s p ü é s r e c i b i ó la v i s i t a del ex d i -
p u t a d o d o n A l í o n s o U u i z de .C'i'i.ia h a. 
d e l p re -ade i ik- del Consejo de Econo-
n n a naeiona;! s e ñ o i - Cas t e l l y de los 
gene ra l e s V á z q u e z , Cas t ro G i r o n a y 
G a r c í a C a b r e r a . 
riaiiibién f u é v i s i t a d o p o r e l c a p i t á n 
g e n e r a l i n t e r i n o de C a t a l u ñ a , g e n e r a l 
l i a i t e r a , c o r o n o l L ó p e z R o d a s e i m 
L a id en tes C a y u c l a y B e r m e j o . 
L a O a m a r a de I n d u s t r i a . 
•En La r e m i i ó n c e l i d u a d a j )or la C á -
m . u a O f i c i a l de I n d u s t r i a , de M a d r i d , 
so t o m ó e l , a c u e r d o de e l e v a r a l D i -
r e c t o r i o u n a p e t i c i ó n en el s en t i do 
de que sea r e spe tado el coef ic ien te 
de m p l i e d á e s t a i b l é c i d o para, l a e n t r a -
da de (p roduc ios e x l r a n j o r o s i , ú n i c a 
defensa que t i e n e n Jas i n d u s t r i a s es-
p a ñ o l a s . 
E l personal de un min i s t er io . 
E n t r o e l p e r s o n a l del m i n i s t e r i o d e l 
T r a b a j o so o b s e r v a estos d í a s g r a n 
cout i a.i ¡ e d a d , p o r q u e parece ser que 
se v a n a d a r p l azas en l a s e c c i ó n de 
E s t a d í s t i c a a las mni je ros y t r a t a n 
do h a c e r u n p l e b i s c i t o , c u y o r e s u l -
t a d o s e r á e levado a l a S u p e r i o r i d a d . 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
E l g e n e r a l P r a m o do R i v e r a l l e g ó 
a l a P r e s i d e n c i a a l a s seis y diez de 
l a t a r d e . 
D i j o a los p o r i o u i s t a s que l l e v a b a 
a l Consejo los n o m b r e s de diez go-
b e r n a d o r e s que c í a n los que cons-
t i t u í a n la p r i m e r a b o r n a d a . 
A ñ a d i ó que e s t a noche c e n a r í a c o n 
v a r i o s a n d a o s y con oí t e n o r F l e t a . 
D i j o que m a ñ a n a s e r á f a c i l i t a d a 
E L S E Ñ O R 
I N O E ^ I E R O DW M I N A S . — D I R E C T O R ( ¡ E R K N T K D E C A R B O -
N E S D E L P O N T I C O . — C O N C E . I A L D K L I L I S T R E A Y U N T A -
M I E N T O D E L A N C R K O 
Mió en k m de L « B p H d ía 3 í i M de M 
A L A S D I E Z D E L A M A X A N A 
D . E . P . 
Murerp esP0Sa d o ñ a M a r í a d e l P i l a r G o n z á l e z C a b e z a : su m a d r e 
tl0n A,.31'1116" ^ ' o r e n o ( v i u d a de G ó m i z - C e b a l l o s i : p a d r e s p o l í t i c o s 
•auu!'o G o n z á l e z M a r t í n e z y d o ñ a C o n c e p c i ó n Cabeza i i o d i í -
ei'esa (re Oiosa R e p a r . i d o r a ) : t í o s , i i r i m o d y d e m á s f a m i l i a , 
d e n a D - i A N a sus a m i s t a d e s y p e r s o n a s p i a d o - a s le e i K o m i e n -
el sáhaVi108 tí" sus o j ' a c i o n e á y a s i s t a n a l f u n e r a l q u e se c e l e b r a r á 
' 'iUiái Ñ Í % cle a ,3i ' i ' . a las d i e z d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a p a r r o 
t o r r e l a v e g a , p o r l o q u e les q u e d a r á n e t e r n a m e a t e ' a g r a -
T o r r e J a v e g a , 10 d e a b r i l de 1924 
u n a n o t a , of ic iosa re fe ren te a la aus-
pensmn de Ja l iesta del 2 de M a y o , 
que c e l e b r a b a l a S o c i e d a d « E l S i t i o » , 
de B i l b a o . 
•Considero inexp l i ca Jdo es ta suspen-
sa n — a ñ a d i ó — , pues Ja fiesta debe 
ce lebra r se y no a c i e r t o , a c o m p r e n d e r 
l a s causas que m o t i v a r o n esta dec i -
sii 'm i ne spe rada . 
D i j o t a m b i é . i que p a r a e l d e s c u b r i -
DOiento de la l . í p i d a de P í y M a r g a l l 
se d a r á t o d o g é n e r o de f a c i l i d a d e s , 
p a r a que l a fiesta a d q u i e r a e l esp len-
d o r que c o n e - p o n d e a u n h o m b r e 
que fué p a t r i c i o i l u s t r o . 
Ejj D j i o c l n r i o — i s i g u i ó d i c i endo—. 
no es t a n i n t r a n s i g e n t e c o m o Jo su -
p o n e n a l g u n a s personas . 
E l Consejo . 
A Jas -nueve de l a n o c h e t e r m i n ó 
eJ Consejo d e l D i r e c t o r i o . 
E s t u v o e n c a r g a d o de d a r l a refe-
r e n c i a el g e n e r a l V a l l e s p i n o s a , q u i e n 
d i j o que h a b í a a s i s t i d o a l Consejo el 
Subsec re t a r io del T r a b a j o , e l c u a l 
h a b í a l l e v a d o v a r i o s exped ien tes de 
t r á m i t e de s u d e p a r t a m e n t o . 
D e s i p i i & s — a ñ a d i ó eJ g e n e r a l — « e l se-
ñ o r A u n n o s d i ó l e c t u r a a u n p r o y e c -
t a - d e decre to re fe ren te a l s u m i n i s t r o 
de e l e c t r i c i d a d , a g u a y gas, que afee-
la a los p rec ios , y f o r m a en que l i a n 
de e fec tuarse las o p e r a c i o n e s de ve-
r i f i c a c i ó n y c o m p r o b a c i ó n de los Hui-
dos. 
El p r o y e c t o — d i j o — e s r e s u l t a d o de 
u n d e t e n i d o e s t u d i o , q u e ' t e s t i m o n i a 
l a c o m p e t e n c i a de s u a u t o r en esta 
í n d o l e de cues t iones . 
T a m b i é n f u e r o n e x a m i n a d o s v a r j o s 
ewpedi 'entes de i n d u l t o de plena de 
m u e r t e , que b a b r á n de ser s o m i i i d o s 
a l a r e g i a p r e r r o g a t i v a en e l acto de 
l a a d o r a c i ó n de l a C r u z , e l d í a de 
V i e r n e s S a n t o . 
Se p r e g u i d ó a l g e n e r a l V a l l e s p i n o -
sa si se b a b í a t r a t a d o de l a p r o v i s i ó n 
de nuevos G o b i e r n o s , c o n t e s t a n d o és-
te n e g a t i v a m e n t e . 
Mejoras p a r a T e t u á n . 
U n a C o m i s i ó n do Ja C á m a r a - de Co-
m e r c i o de T e t u á n , se e n t r e v i s t ó con 
el p r e s i d e n t e , p a r a p e d i r l e que e l D i -
r e c t o r i o r e s u e l v a v a r i a s cues t iones 
que a f e c t a n a l a zona O c c i d e n t a l de 
nues t ro p r t e c t o r a d o . 
L o s obreros y el presidente. 
T a m b i é n r e c i b i ó el g e n e r a l P r i m o 
de R i v e r a , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
U n i ó n Generad de T r a b a j a d o r e s , a 
los s e ñ o r e s S a b o r i t , J i m é n e z T o m á s , 
M a r t í n e z So l , F e r n á n d e z Q u e r y L a -
c io M a r t í n e z , que f u e r o n a soMci ta r 
sea a i i t o r i z a d a l a c e l e b r a c i ó n de 'a 
fiesta o b r e r a del P r i m e r o de M a y o 
en M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
P i d i e r o n as i m i s m o a u t o r i z a c i ó n 
p a r a c e l e b r a r m í t i n e s y o t r o s ac tos 
p ú b l i c o s . 
El g e n e r a l P r i m o de R i v u r n ac-
c e d i ó en p r i n c i p i o a p e r m i t i r las m a -
n i í e - d a c i o n e s ; en c u a n t o a ¡os m í t i -
nes d i j o que d a r í a c o n t e s t a c i ó n con-
cre ta (Miando c o n s u l t a r a a l g e n e r a l 
M a r t í n e z A n i d o , pues a é s t e corres-
ponde conocer la s i t u a c i ó n en que se 
BUQuentran las d i s t i n t a s l o c a l i d a d e s . 
Kl p res iden te a d v i r t i ó a los c o m i -
s ionados que, a s í como t e n í a un a m -
p l i o c r i t e r i o p a r a p e r m i t i r la celebra-
c i ó n de ac tos • p ú b l i c o s , se m o s t r a r í a 
i n f l e x i b l e p a r a c o r t a r t o d o i n t e n t o 
de I r a n s g r e s i ó n del o r d e n l e g a l . 
La C o m i s i ó n a n u n c i ó a l p r e s iden te 
que d e n t r o de u n o s d í a s se le ent re-
g a r í a u n i n a n i í i e s t o , c u y a s c o n d u s i r y 
oes s i n t e t i z a n las a s p i r a c i o n e s do la 
c la-e o b r e r a e s p a ñ a l a . 
F i r m a reg ia . 
H a n s ido firmados h o y los s i g u i e n -
tes decre tos : 
De la P r e s i d e n c i a . — D e j a n d o en sus 
p e n s ó e.l a r t í c u l o 15 de l a l e y p r o v i n -
c i a l , respecto a las c o n d i c i o n e s nece-
s a r i a s p a r a o c u p a r el c a r g o de go-
b e r n a d o r c i v i i l . 
iConeediendo el t í t u l o de M u v Tlus-
I r e a l C e n t r o G a l l e g o de la H a b a n a . 
De G r a c i a y J u s t i c i a . — H a c i e n d o 
m e r c e d do v a r i o s t í t u l o s del .Reino . 
De E s t a d o . — P r o p o n i e n d o l a conce-
-; -n de v a r i a s c ruces de I s a b e l l a Ca-
t ó l i c a . 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — . P r o p o n i e n 
do a d o n M i g u e l F l o t a p a r a la c o n -
c e s i ó n de la g r a n c r u z de C a b a l l e r o 
de A l í o n s o X I I . 
D i s o l u c i ó n de u n a C á m a r a de Co 
m-ercío. 
La « G a c e t a - ' de m a ñ a n a p u b l i c a -
r á u n a d i s p o s i c i ó n d e c l a r a n d o def i -
n i l i v a m e n t . d i s u e l t a l a C á m a r a de 
C o m e r c i o , de T o r r e l a v e g a , e i p c o r p o -
r a n d o sn t e r r i t o r i o a la de S a n t a n -
der . 
Dispes io icn sobre moneda e x t r a n j e r a . 
T a m b i é n p u b l i c a r á la s i g u i e n t e d i s 
p o s i c i ó n sobre m o n e d a e x t r a n j e r a : 
« L a s c o m i s i o n a s d e n o m i n a d a s de 
m o n e d ó e x t r a n j e r a a u t o r i z a r á n l a re -
s o l u c i ó n de d i f e ren te s a sun tos , s e g ú n 
los casos s i g u i e n t e s : 
1." Eos g i r o s en m o n e d a e x t r a n -
j e r a a s a t i - f a c e r en c a m l f i o de m o n e -
da n a c i o n a l , c a r t a s de c r é d i t o , etc. , 
exped idas a f a v o r do los t u r i s t a s , p o -
d r á l í ser a d m i t i d a s p o r los R a u c o s 
y b a n q n e i o s s in l i m i t a c i ó n alg^nna. 
L o s i n d i c a d o s d o c u m i ' n t o s o cua1-
q u i e r a o t r o d o c u n i e n t o b a n c a r i o pa -
ra facilitar f ondos a los t u r i s t a s que 
m a i c b e n de E s p a ñ a p o d r á hace r se 
p o r la c a n t i d a d que a u t o r i c e l a co-
m i s i ó n , p r e v i o su c o n o c i m i e n t o . 
¿ . ^ ueda a i i l o r i z a d a la nosgocia-
c ión p a r a pa rt i c u l a i es de a d q u i s i ó a 
de m o n e d a e x t r a n j e r a con des t ino a 
finos que s ino c o m e r c i a l e s se cons i -
de ren a t e n d i b l e s p r e v i o a c u e r d o de l a 
c o m i s i ó n ba s t a óAHlá pesetas u o t r a 
c i f r a , s e g ú n los -casos . 
3. " Se a u t o r i z a l a u e g o c i o c i ó n de 
m o n e d a e x t r a n j e r a en t r e b a n q u e r o s 
j u s t i f i c a n d o p o r el c o m p r a d o r a l v e n -
dedor bi neces idad de a t e n d e r a ope-
rac iones legi / t imas, deb i endo l l e v a r 
las casas de c a m b i o l i b r o s especiales 
o í i e i a l m e n t e r e g i s t r a d o s . 
4. ° L o s Raucos y b a n q u e r o s que-
d a n a u t o r i z a d o s a a t e n d e r h a s t a 
3.000 pesetas o s u e q u i v a l e n t e en m o -
neda e x t r a n j e r a Jas pe t i c iones que so 
hagan pa r a todos los g i r o s que se 
juzguen i nd i spensab les . 
5. ° So. a u t o r i z a n las ope rac iones 
de p lazos sobre m o n e d a e x t r a n j e r a 
que t e n g a n p o r ob j e to q u e los i m p o r -
t a d o r e s o e x p o r t a d o r e s a s e g u r e n el 
c a m b i o e n el m o m e n t o de h a c e r l a 
o p e r a c i ó n , p r e v i a j u s t i f i c a c i ó n de 
c o m p r a - v e n l i i . 
6. P o d r á a u t o r i z a r s e l a a p e r t u r a 
de c r é d i t o s en pesetas a f a v o r de CK-
t r a n j o r o s p o r los R a u c o s y casas de 
b a n c a que e s t é n d o m i c i l i a d a s en Es -
p a ñ a a c o n d i c i ó n de que e l e m p l e o 
de los fondos quedo su je to a l controT 
del Rauco que los o b t e n g a . 
7. ° L a s negoc i ac iones de m o n e d a 
e x t r a n j e r a o s i t u a c i ó n de pesetas en 
e l m o r c a d o i u t e r n a c i o m r l p o d r á í n 
e fec tuarse en c u a l q u i e r R a u c o c u a n -
do p o r d i f i c u l t a d e s de l a c o n t r a p a r -
t i d a en el de E s p a ñ a o p o r ser m e -
j o r e s los c a m b i o s e x t r a n j e r o s asi 
c o n v e n g a . 
8. " Se a u t o r i z a con cara .c ier p r o -
v i s i o n a l a los Raucos y b a n q u e r o s 
p a r a que p u e d a n t ene r sa ldos e x t r a n -
j e r o s con o b l i g a c i ó n de o m i t i r m e n -
' s u a l m e n t e d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s de 
ac reedores y deudore s . 
U." j .os p a r t i c u l a r e s que o p e r e n do 
a c u e r d o con las r e spec t ivas c o m i s i o -
nes queden l ib res de t o d a responsa-
b i l i d a d , s a lvo el caso en que o b r e n 
de m a l a fe m a n i f i e s t a , en c u y o caso 
se e x i g i r á n las que d e t e r m i n a l a R e a l 
o r d e n de m a r z o ú l t i m o . » 
Los func ionar io s gobernadores . 
M a ñ a n a a p a r e c e r á u n a R e a l o r d e n 
d i s p o n i e n d o que los f u n c i o n a r l o s p ú -
b l icos que o b t e n g a n n o m b r a m i e n t o s 
de g o b e r n a d o r e s c i v i l e s y desempe-
ñ e n ca rgo , c o n s e r v e n el r e s p e c t i v o 
des t ino , en el que s e r á n r o | u l e g r a d o s 
a l ce -a r en el G o b i e r n o c i v i l . 
T r e s acuerdos del S u p r e m o de G u e r r a , 
So ba d i c t a d o p o r el S u p r e m o de 
G u e n a fa l lo en la causa s e g u i d a con-
t r a c i n c o c o m u n i s t a s y e l s o l d a d o 
P a l a c i o s . 
El fa l lo ba s i d o a b s o l u t o r i o p a r a 
todos . 
T a m b i é n a c o r d ó el S u p r e m o n o i m -
p o n e r s a n c i ó n a l a b o g a d o d o n A l v a r o 
de A l b o r n o z , c o n t r a el c n n l b a b í a 
que j a s p o r u n a f a l t a do c o r t e s í a . 
Respec to a l a c a r t a de l je fe de los 
e o m u n i s t a s de R i l b u o , p o r l a que se 
p e d í a a p e i l n r a de nuevo proceso , b a 
d i spues to el m i s m o T r i b u n a l que sea 
r e m i t i d a a l a u d i t o r de l a sex ta re-
g i ó n p a r a que i n f o r m e sobre e l l a . 
C a r n e p a r a M a d r i d . 
El c o m a n d a n t e s e ñ o r R a h a m o n d e , 
jefe de la s e c c i ó n de abas tos , h a re -
g re sado de su v i a j e a G a l i c i a , a d o n -
fie fué p a r a a d q u i r i r g a n a d o , c o n ob-
j e t o de g a r a n t i z a r e l b u e n a b a s t e c i -
m i e n t o de M a d r i d . 
E l Consejo S u p e r i o r F e r r o v i a r i o . 
E n l a s e s i ó n .-celebrada h o y p o r e l 
Consejo S u p e r i o r F e r r o v a r i o se a p r o -
bó u n a p r o p u e s t a de los de legados 
del E s t a d o r e f e r e n t e a l a l e y de ba-
ses. 
Se c o n v i n o en r e d a c t a r n u e v a m Mi-
to el a r t í c u l o o c t a v o , y m a ñ a n a co-
m e n z a r á a d i s c u t i r s e l a base n o v e n a 
r e fe ren te a l a fijación de t a r i f a s . 
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Un artículo de Marcelino Domingo 
Las fuerzas políticas 
francesas. 
M A D R I D , 0 . — E n « E l L i b e r a l . , p u -
b l i c a b o y un a r t í c u i l o M a r c e l i n o Do-
m i n g o e s t u d i a n d o l a s i t u a c i ó n de l a s 
fuerzas p o i l í t i c a s do F r a n c i a p a r a el 
m o i n e n t o de l a s p r ó x i m a s eloccionos." 
E x i s t e n en l a v e c i n a r e p ú b l i c a en 
Ja a c t u a l i d a d dos n ú c l e o s : el b loque 
d e las de rec i i a s y e l bloquie do l a s 
i z ip i l e rdas . 
E n c a d a u n o de e l los se a g r u p a n 
n u m e r o s o s p a r t i d o s p o l í t i c o s y soc i a -
les de a n á l o g a s t e n d e n c i a s . 
L a l e c c i ó n debe a p r o v e c h a r s e e n 
E s p a ñ a e n ed s e n t i d o de que debe es-
t i m i j i l a r s e l a e x i s t e n c i a de los p a r t i -
dos, lejos de c o m b a t i r l a . 
El P a r l a m e n i t o que se c o n s t i t u y a eai 
P ' r anc i a , u n a vez c e l e b r a d a s l a s elec-
c ioues , d i s f r u t a r á de u n a v e r d a d e r a 
. s o b e r a n í a . . 
F r a n c i a , en su v i d a e x t e r i o r , t i e n e 
u n i m p e r a t i v o que h a de c u m p l i r , 
j u n t a m e n t e c o n I n g l a t e r r a , y que os 
e l do e l e v a r ta c a t e g o r í a y p r e s t i g i o 
/ l e l a S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s . 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
H o y , j ueves , d í a 10, c e l e b r a r á n dos 
c o n c i e r t o s , en e l T e a t r o P e r e d a , los 
Coros M o n t a ñ i e s e s « E l Saibor de l a 
T i e r r u c a » . 
E l de la t a r d e (a l a s seis y m e d i a ) 
es a p e t i c i ó n de l p ú b l i c o . 
El de l a s diez y c u a r t o , e n v i s t a de-
l a e n t u s i a s t a a c o g i d a que e l p ú b l i c o 
les d i s p e n s ó con m o t i v o d e l c o n c i o r -
t o a i i t e r i o n n o n t e d a d o p o r estos Co-
ros . 
T a n g r a n d e es l a d e m a n d a de l oca -
l i d a d e s , que n o os n a d a a v e n t u r a d » 
s u p o n e r que , c u a l l a vez a n t e r i o r , m u -
cho p ú b l i c o se v e a p r i v a d o de o í r los 
Coros . 
E n estos c o n c i e r t o s ' l u c i r á p o r p r i -
m e r a vez, la, b a n d e r a do l a A g r u p a -
c i ó n , u n m a g n í f i c o escudo do S a n t a n -
der p r i m o r o s a m i e n t e b o r d a d o e n se-
das , o r o y p l a t a , c u y o boceto se debo 
a i n o t a b l e d i b u j a n t e d o n P e d r o de 
Eeyl .a y c u y a e j e c u c i ó n h a s ido p r i -
m o rosamlsn te c o n f h c c t o n a d a p o r l a s 
H e r m a n a s T r i n i t a r i a s . 
A ruego de los Coros M o n t a ñ e s e s . 
P o r se r e x t r a o r d i n a r i o e l t r a b a j o 
a r e a l i z a r en estos c o n c i e r t o s p o r los 
so l i s t a s de es ta A g r u p a c i ó n , se 1 
p l i c a e n c a r e c i d a m e n t e a l p ú b l i c o se 
a b s t e n g a de s o l i c i t a r c a n c i o n e s que 
río se h a l l e n i n c l u i d a s en el p r o g r a -
m a . 
P o r IOI ,a/lcaldo s e ñ o r d o n N i c a s i o 
de Cospeda l , h a s i d o e n t r e g a d o a' 
p r e s i d e n t e ' de esta C o l e c t i v i d a d , 
d o n a t i v o que el e x c e l e n t í s i m o A y o a -
I a m i e n t o a c o r d ó conceder con m o t i v o 
de la v i s i t a que estos Coros h i e i é r q l i 
a l m i s m o . 
M u v c o m p l a c i d o s , nos sa t i s face a - f 
m a n i f e s t a r l o . 
A Ñ O X I . — P A G I N A 2 
E S T A M P A S 
L A C A M P A N U C A 
En Mentón. 
Drama en una casa de 
labranza. 
N I Z A . — S e li'ü i l i ' s c i i i r n ' i ' i o u n l i o r r i -
b'Je dra/ina en u n a própicdcj/Cl de] sa-
lir d i ; lioiTcgí.), en ¡VIentori, donde ha-
b.t taban los esposos R i M i d e l l i . 
A l g ' u n n s vec inos "observaron qu'e d u -
Sencillamente intolerable. 
El señor Baroja ofende 
a España. 
Alu i ' ha s v c c i ' s noé l ion ios p r c ^ u u i a -
do ; ¿ E s q u r a l pa sa r la r i D u l c r a Ja 
u i a y o i í a de t i i i é s t r o s init'el'ectitales se 
ies ri'g-ist ra t a m b i é n al e é r é ^ r o y se 
tes c i e í r a r o t u i i c l a n i p u í e e l paso si no 
ia D E A B R I L D E 
En las Indiasjnglesas 
Trágico incidente 
una huelga. * 
C A W N I > O R E . - U n 
01 a l relativo a los di-sCirdc,.... uu ofi. 
eü de « P e ñ a s A r r i b a » , u i a g i s t r a l i u e 
d e s c r i t a p o r d i i n s i g i i e P e r e d a ; l a 
t i an p r o e l u c i d o en una l i i latui- . ,4r se 
, dooJara que Ja Policía I-
hieaho-. fuego sobro los 5.000 1!%™ 
CTUip Inn / abf i .T i nip.drnc nr.-i ^ftlti 
ÍPÍG 
a z a b a n p edra s c o n t r a 0 ^ ! 
sabe ' que 
¿ E n dcMido e s t á l a c a n i p a n u c a ? N o t i n í i a s los o b r e r o s v a n a l p n o n e i i t m 
e n lo m á s e l evado de una, t o r r e de ca- d é sus n u i j e r e s , h i j o s o b i j a s respec-
l e d r a l g ó t i c a , n i en n i n g ú n c a m p a n a - t i v a s , que con la cesta a l m a z o o el 
r i o de p u e b l o o a idea ; e s t á en eJ t e j a - p e q u e ñ o c u é v a n o a la e spa lda h a n 
4 o de u n a c a s o n a i n o u t a ñ e s a , q u e n o t r e p a d o m i n a a r r i b a p o r sendas pe- ,.ant:c todo éO dúa no b a b i a n v i s t o a U e v a n Ja i d e a de e sca rnecer a su 
V0V ^ f S . t í l o ^dc l a ^ « J o n ^ G t í s o , d regosas y b o r d e a d a s de p u n z a n t e s Millg-Ulia p e r é p n a de. exc lu í í a n a J i a y p a í s ? 
G s c á j o s ; a c u r r u c a d o s en el l u g a r de a v i s a r o n a l conx i sa r ip de P o l i c í a , que P o r q u e es lo c i e r t o que, sa lvo b o u - S i n e m b a r g o , 
C ó ' i l u m b r e sa t i s f acen la i m p e r i o s a p r e s e n t ó en l a casa, p e n e t r a n d o r o s í s i m a s excepciones , en c u a n t o un g l i l s t a s l i a n l e n i d o .cuatro itíii 
i p a m i c a a que so re f ie re e l p r eceden te l i c c i , s i ( l a d d , , | e s t ó d i a g o , r e p a r a n las ¿n eda d e s p u é s de h a b e r fo rzado la i n t e t e c t u a l se h a l l a en t i e r r a e x t r a ñ a diez y ocho h e r i d o s , 
i q p i g r a l e deja m r su bien M i n b r a d a f u c v z í i s (,(, sus m ú s d ü l ó s A c o b r a n p u e r í i a . no puede r e s i s t i r a l a t e n t a c i ó n de De^h 
voz en l a l a i d a de umv m o n t a n a ce ,,,,,,VuS b r í o S \ eSa h o r a , en l a m i n a E n u n d o r m i t o r i o , v sobre l a c a m a , hacerse o í r p a r a d e c i r u n a s c u a n t a s cil /con 
l a s q u e l i m i t a n p o r el S u r , con el p m - ^ ve r Lll ia , „ , , ; , MO e x e n t a de f u e r o n h a l l a d o s los " c a d á v e r e s de l a > i m b e c i l i d a d e s y , de paso, c a l u m n i a r t r o s pe 
t o i e s c o v a l l e de ( . a m a r g o , desde d o n - ^ , , , „ , , , } l l a r c o ae! s e ñ o r a de R o n d o l l i , v de u n h i j o su- .el sagrad , ) n o m b r e de E s p a ñ a . 
4 e Se d i v i s a la c i u d a d de feanlande,- j . ; : . . . . . : ... .l¡1,(, j j , , , , ^ t e . y,0j dl> C l l a t r ó a ñ o s , y de u n m o z o de ¡Y t o d a v í a si se r e n o v a r a n los p r o -
a i l a b r a n z a , I h n n a d o A n g e l o P i c c i o l i . c o d i m i e n t o s , s i h u b i e r a un p o q u i t o 
c o n t i e n d a , aunque ' l l0 i , 
m e a d o , ¿ e s u i l t a r o u l V ( g ^ x i 
riuos. 
W W X ' V V 
La radiofonía. 
h e r 
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d i v i s a n i f f u a t o n - v e n h - p r a d e r a a u n s i n los a p e r i t i v o s H a b í a n m u e r t o a s f i x i a d o s po r u n de o r i g i n a l i d a d en l a c a l u m n i a ! . . . Pe- A { p ~ y A c p j p j A x i . .. 
•a V l u edas e v - de las u v n t e . a c o m o d a d a s de la Ciu- b r a s e r o que s.. e n c o n t r a b a en m e d i o p l o d o s r e c u r r e n a lo m i s m o , a la A i r a V B S 0 6 1 A t l a n t e ) 
l ^ e o é o v I , á - d a d , Les sabe a e t o i a . el v i . n i l l o o x i - P ^ haUlUxrum. E s p a ñ a de la I n q u i s i c i ó n , a l a Espa- o v e n I Q Q 1 * 1 1 ^ . J 
J n c o d n v la - u-enado 001 las suaves br i sas que CO- Sobre n o a mesa h a b í a Una cart.a. na. de la n a v a j a en la l i g a y de los U y U R l ü b 1 3 1 1 ( 3 0 $ dfl 
e s c r i t a p o r l a 
une dec 
• ñ o r a l í o n d e l l i , en Ja t o r c a u o r 
d e s g r a c i a d a desde ha- ¡ P o b i - e c i i o s c a l u m u i a d o r o s n u e s t r o s 
l a b i a q u e r i d o a c a b a r que t i e n e n que r e c u r r i r a l « p r e s t i g i o » 
c o n su e x i s t e n c i a , d e s p u é s de h a b e r de u n a l e y e n d a f a l s a p a r a que se les L O N D R E S . — L o 
m a t a d o a t i r o s de r e v ó l v e r a su m a r i - r e c o n o z c a p e r s o n a l i d a d y se les z ^ n d l , i m , j , 
un corazón. 
y , p o r c o n s i g u i e n t e , t a n i i u e n u n be- t r a b a j o ; la e o n u ü a 
J l i s i m o p a i e n a m a ; e x t e n d i e n d o l a v i s - n i e n d . . p o r j 
t a en d e r r e d o r , Si( 
te M a l i a ñ o , H e r r e i 
l i a , P e ñ a .Cant i l lo , 
a ñ o s a v e n t a de p r o s a i c o n o m b r e ; ta 
t a es l a belleza que desde a l l í se do- r r o n p o r ló s a l r eded . . es de la caso-
m i n a , que dan ganas do a l a b a r , Coli na a legra , el o r g a n i s m o , el c o r a z ó n 
e l c u r a de « P e ñ a s A r r i b a » , a l D i o s del o l n e r o , va que d u r a n t e las h o r a s '. 
de l a c r e a c i ó n . d e . ! b i " u a í r e c u e n t n los ; r a g o s del 
, ¿ D e q u i é n es la c a n i p a n u c a ? ¿ D e a l - a g u a c l a i i s i i n a y fina qUj? d é la fuen - ^ c a d á v e r h a b í a a r r o j a d o a o iga ! . . . P o r : lo v i s t o h a y que tener 
guna familia eininentenaMi e p i a d o s a te de Escobedo y en b a r r í . t u c o s t r a s - ^ os ta i iquf . , ) r ó x j I m ) a l a casa. m n c h o t a l e n t o p a r a a l z a r s e " f r e n t e e l 
que h a c o u v o i l i d o su m o r a d a en casa }! . , ( t an fúr\ paso len to la b r i g a d a de B f (.()lld?,a¡,¡o v jos agentes so d i r i - p r e j u i c i o y d e s t r o z a r l o c o n l a ve r - d i a d o s en I n g l a t e r r a ayer por ]a , 
d e o r a c i ó n ? N a d a de eso Es p r o p i o - . .pinches. , t r a v i e s o s y p i o a r n e l o s . U n a i . . i ( lI .ul l , , , l u - a r ' i n d i c a d i . en la c a r i a d a d . de p o r m e d i o .del r a d i ó f o n o ' 
d a d de u n a C o i u p a i u a i n d u s t r i a . l , pa- u , l ¡ w sobremesa , si a s i puede l l a m a ; - y r n ^ t o , e n c o n t r a r o n , en u n es- E l nove l i s t a don P í o B a r o j a no po- ^ v v v v w i ^ v v v v i ^ ^ 
r a q u i e n l a i d e a c a t ó l i c a nada s i g m - p e r m i t e a l r a c i o n a d o o b r e r o el t a n q u e , el c a d á v e r d a ¡ m a r i d o , p e n i s d í a c o n s t i t u i r una e x c e p c i ó n , p o r q u e L a S i t u a c i ó n en M a p r Z T ^ 
í k a , p o r ser de la g r e y de iMinque d l . p e f a c c i ó n y el f u m a d o r RünJdol ] i , con v a r i o s ba lazos v eo lpes p a r a ¿ O se llama h o m b r e do la iz- L a S l i u a c i o n en IVIgrruecOs. 
\ I I I de I n g l a t e r r a , y c o n e l l a se d ice ^ h C i r ^ c o n av idez el a co - l n m b r a d o d i . |KU.|U1 en la cabeza. " q u i e r d a ¡ni eiecl nal, y hace unos d í a s U / % » v * « « ^ ! « ^ . 
a en para?: n o i T i e n a j e a un 
( V i v í de c h i c o en P a m p l o n a , pine-
i a a i i u r á i l i a d ó , c u v i 
a s i a a o s 
^ t i d o s del cora/ 
ün''bn; úe Pittsbuíg,,.^ 
U n i d o s , han Sido y 
t o i saaaor&a
a l h i j o d e l t r a b a j o que empiece su la- c i W f r i Q Í 
bo r d i a r i a , a e x c e p c i ó n de los d o m i n - ul¡0\ « o f i á l a 
gos y d í a s do g r a n s o l e m n i d a d r e l i -
g i o s a . A l a s ocho de la m a ñ a n a "•<? 
o y e l a voz de l a c a m p a n u c a , y a l mo-
m e n t o c i en tos de ob re ros , que m e d i a 
• r a antes se les v e í a a n d a r p r e s u r o -
sos desde d i s l i n i o s pueb los del v a l l e , 
d a n p r i n c i p i o a sus t a r e a s de exp lo t a f 
c i ó n ; cada o b r e r o esitá en su pues to : 1: 
l o s capataces , a l frente, de sus peones . ; 
que con el p i c a c h o en l a m a n o , a i r a n - i 
c a n a l a t i e r r a los o c u l t o s t e soros d e l f 
il i i lerno; lias s u f r i d a s m u í a s t i r a n de F 
Üos vo lque te s ; i i e n e s de estos son ole- 1 
v a d o s c o n g r a n c e l e r i d a d p o r las p í a - d 
•nos i n o l i n a d o s , en v i r t u d de u n a encr- I) 
i una, y entonces l a 
i m p a n u c a de ja ódr p o r t e r c e r a vez 
is t a ñ i d o s a los c u a t r o v i e n t o s , oo-
o d i c i e n d o : ¡ . t r a s c u a t r o h o r a s m á s L a 
e t r a b a j o ; é s t e se r e a n u d a h a s t a l a s 
;nco de la t a r d e en las m i s m a s oon-
ic iones que p o r l a m a ñ a n a . ; s i no lo 
n p i d e la p e r s i s t e n t e l l u v i a , y si fue -
'. l lKovizna i n n u r g a ñ i a » en tonces es 
n p r e s c i n d i b l e el i m p e r m e a b l e de l a 
t b r i c a i le casa, el saco l i a d o a l C U e r -
o, Jas p o l a i n a s y los b o r c e g u í e s do 
aero g r a s o y sue las c l ave t eadas , fo -
os el los m e d i o s p r o t e c t o r e s c o n t r a 
iS i n c l e m o i i c i a s de l a g u a y d e l ha-
la muerte de un 
la i'ro i x g i a e l é c t r i c a , m u y poderosa , h a s t a 
mese ta del l a v a d e r o , v e r d a d e r a , con- l a j o r n a d a de l a s oc 
q u i s t a de la i n g e n i e r í a m o d e r n a ; a q u í q u i s t a de la l e g i ó n ol 
m u l t i t i i i d de o b r e r o s de poten te b r a - t r o s d í a s la l engua de 
lo. . L e r m i n a n a 
10 ihoras , GÓh-
re ra de i l ü e s -
b ronce se óYo 
(VVV^AíVVVVVVVVWVWVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVV^ (I 
Las pequeñas grandes causas. 
b l o a m u r a l l a d o , c u y os puen t e s l eva - C r u z a a nado el M T e r , para ci 
r i o l í i - 7 o r a c í r » d¡z , iS M' i l l / - a l , a ! l a! anochece r ; pue- ios her idos . 
U c i U £ . U U C J O I U " b lo con eoi9t-unlbres.de a n t i g u a p laza , C E U T A , ü . — E n el Calino \i<\ 
fuerte._ Y o be v i s t o pasar p o r de l an t e se ha ce l eb rado u n banquote oiilionl 
d e m i casa u n l eo de m u e r t e , con de l tenieid 'e m é d i c o don Aiitonio M 
u n a ho.¡)M a m a r i l l a , p i n t a d a de l i a - lun-ia V á z q u e z , como huiniei.iaj/''i)Qt!n 
m a s r o j a s , y u n a coraza en la ca- eo.mip.or tamiento duran te al c o i f f i 
boza; le be v i s t o m a r c h a r , en un ca- del i) del pasado, en M'Tcr. 
L O N D R E S . — E l a p a g ó n r e p e n t i n o r r o a l p a t í b u l o , a b r a z a d o p o r v a r i o s .Kn d i c h a a c c i ó n fué llorido el k 
de la eiect r ic ida .d la ú l t i m a noche en c u r a s , en t r e dos l a r g a s t i las de d i s - m e n t e de l a n i e h a l l a jalifiana doií-
el Wfisi A l idd ie sex H o s p i t a l de L o n - c i i p l i n a n t o s . con pus c i r i o s a m a r i l l o s Al r tu i ro J i h i é n e z , qme con sus sotóa.' 
dres , b i i g i n ó la m u e r t e de u n enfer- en la m a n o , c a n t a n d o responsos , d o s so e n c o n t r a b a a l otro lado de) 
m o de se-enta y t r es a ñ o s que t e n í a , « u i o i d r a s el v e r d u g o m a r c h a b a a p i e ^ied c u a l l o m a su nombro la nimia 
que s u f r i r u n a " o p e r a c i ó n d e c l a r a d a d e t r á s del c a r r o y t ocaban a m u e r t o p o s i c i ó n , y a l t e n e r noticia el teníéíii 
píe u r g e n c i a a m e d i a nocla ' . ilas c a m p a n a s de todas las ig les ias de t e B a r b e r í a de que tanto aciuél oficial 
por lodos Jos I T - l a c i u d a d . » # y; ^ como o t r o s so ldados se liaüaban he-El c i r u j a n o 11 a i 
ti ios de c o m i n u a r su o e i i c a u a ta ipr 
con Ja a y u d a de unas c u a n t a s bu-
¡ í a s . (Coiisegnidas r á p i d a m e n t e , p e i o 
l l a m a hacer P a t r i a y d a r a | ¡ .de> v s in asi.~l a ic ia al 
de co . lor ido local 
y"na, salió 
para, d i c h o enieiido que p f ^ 
p á r r a f o c o p i a d o , d i r r i o a nado , en t re las cuntirMa-I1P~. 
zo, an idan s o l í c i t o s , a l d e s c a r g u e de en t o d o e l v a l l e de C a m a r g o , d a n d o J ' ^ j u u . ^ u u . ^ . . . . o u m . ^ , pe.o co lega . -El D e b a t e » : - a iga s de los r i f e ñ o s v 11 a d Vi 
Jos vo lque tes , s e ñ a l a d o s con las cha- \& s - ñ a l de a l i o el t r a b a j o y el « h a s - m , m ^ . i r Un\o h, r á p i d o que del , , , , ^ &s que ,,, v e tu s to re- ' ^ u c h o d ' c u r a c i ó n ' l ü S S t 
p a s n u m e r a d a s , en las que la p re \ 1- t a m a ñ a n a . . . En m u y poco t i e m p o los > ' ' i l'a.'Min minio a causa uo los os o p o r t u n í s i m o p a r a d a r a ni , . , . ( , •« n o e s t a anisa I W » a dnmlf 
s i ó n b r i t á n i c a coteja ei t r a b a j o de los , ^ ^ ¿ ^ de tcLaJ e fcc t t e prbduCTdos po r v i c l o r o f o r m o . C01iacer u.,, ' n . s t u m j , . e. de n u e s t r a t . m c o n l r a b a n a j í ' l i a s f u m a . » 
respec t ivos c á p a l a . ' e s ; ol l a v a d e r o es | i n a j , s,. epiedan como de s i e r to s : a q u é - P a í r í a , y p a r a s u m i n i s t r a r a los es- c ed i endo a la c u i a -ién de los Ir'-idos, 
en e x t r e m o c u r i o s o , a l ver c ó m o mi- |i-os; é s t é s y la c o m p l e j a v a r i e d a d En los antiguos alumnos Agustinos, c r i m i e s "pa r i s i enses t emas suges t ivos v a l l í t u v o que p e i n i á n e o e r hasta,a¿fi 
les de t o n e l a d a s de h i e r r o , e n v u e l t a s d l . n l e n s i l i o s p a s a n a l a « i u r i s d i c i ó n » do l o v e m l u sobre l a E s p a ñ a i n q u i s i - sC i . j ^ , d l . noche, te " 
m l a t i é r r a , y n m i ' i - o n i i í n d pasmo- !ns gimr,d, ias n o c t u r n o s v los m i - | I n a ' n n t a h l p H Í Q P r t a r i n n U)yUi] v ctUied? >ar a la i 
,sa, se l a s pone en c o n d i c i o n e s do ser , , „ , . , , . . . , , , . „ ; , . ( | ¡<t¡ l l1l l ; c a | n U l I C l J l U l d U l t ; ü l b t í l I d U U l I p u e s no se h a l i m i t a d o a esto l a .eu q v c ) ,a ina i d l , . 
¡ t r a s i l a d a d a s desde ( . a m a r g o has ta .ó v S(,11,,,,; ,, slls resp.BátÍvos o'ueblos c o n f e r e n c i a de n u e s t r o n o v e l i s t a . Por- O f r e c i ó el agasa jo 
A s t i l l e r o , p o r u n a a t T e v i d i s i m a Mnea f01.|n¡i(HÍO nri>inn„-,,-,dns I . Í I , . , . , ^ C o r r i ó a c a r g o l a c o n f e r e n c i a de s u a d i d o de su a u t o r i d a d de e s c r i t o r co s e ñ o r V M u n o r i ; 
Hiendo que rejfre-
la misraa füiiiia 
- • , R , , M . i ' i n a m i o r i r o l o n e a 
aerea de ba ldes de r ecnmte c o n s m i c - |()ln||1,̂  apima» 
teniente médi- ! 
icierqu u^j É 
c i ó n ; ba ldes y v ó l q t l c t e s , con el ince* 
s a f i t e i r y v e n i r , s u b i r y b a j a r , p r o d u - o n J j y r 
m r u i d o a t r o n a d o r , a l . m a l se cen 
y ¡ o v i a l e s - o h r n í o - a y e r noche del j o v e n e i l u s t r a d o aso- t e n i a que h a b l a r c o n t r a l a A c a d e m i a j a p a l a b r a ol c a p e l l á n , xlel Hospital y 
e uente moza si'h r ' a i ' ü . p r e s b í t e r o d o n A n g e l ^lucientes", E s - p a ñ o l a . ¡Y con c u á n t a g a l l a r d í a lo e\ c o rorro 1 de S a n i d a d señor Fonian-
a c o s t u m b r e i le ' v i l ! " l l l a ',sa ' • n tn s i a s l a a g r u p a c i ó n ha hecho! Su d i s c u r s o , m á s que re- dez V i c l o r i o . E l liomoilajeado. ¿jÓlfS 
be r re -u n e el m a r t i l l e o de m e c a m c . 
ros y c a r p i n t e r o s . 
T ó d o este m o v i m i e n t o ¡ i i d i i s t r i a i l 
t á a d i i i i r a b l e m e i d i ' r e g n l a d i , . p r i m e r » 
¡ i g u n o s compases 
JU " c o r t a d i l l o , , de 
da neo, a ¿ u s t d d( 
i .aco, cionde c o n 
e espera , l i b a n 
1 t i n t o p de ' l o 
e o n s u m i 
ñ o r la. . ins is tente v i g i l a n e i a de l i m - consecuenc ia que s o l t a r ,•] « p a -
1 • . - , , I - A • . t - i c . S i , , , i ' i .Mi . i i i ro í T . i r , n„ ( ' . . o ; 1 en Ja -reiSíiei e r a c i o n de a p r e s c i n d i b l e l i s t e r o , que c o n s i g n a las caw>m) i n o m p r c une en b a h c i a se d f 
h o r a s del t r a b a j o , como las d e l i c i e n - ; l 'a m o n e d a de diez c é n t i m o s ) y p ' tr í 
c í a s p ie en él h a y a , y dCSpUiás por la voz a d e l a n t e . 
presencia de m i s t e r S i m p s o n , t a c i t n r - E l D r . B u n s e n . 
de ex a l u m n o s a g u s t i n o s que f i n i c i o - f l o j a r en esto p u n t o u n j u i c i o severo, g r a c i a s , m u y emocionado, por d aga-
mí en S a n t a n d e r . ha s ido u n a d i a t r i b a en. que r e sa l l a s-ajo que se le ¡ t r i b u t a b a . 
1-d a l ra \ ' i ' i i t i , ' l ema so!,re el que ver- la i n j u r i a a l i l u s t r e p r e s i d e n t e de l a ' F i n de u n Consejo de guerra. 
*} ae P s é t a n c u i t o sacerdote , que l l evó p o r G o r p o r a c i ó n . E n fin, el o r a d o r b a l d ó C A R T A G E N A , ¡L—A bonlo iLlcljJai-
! ' S:I1 t í i n l o « I n i i n e i i e i a de la post -escucla t a m b i é n m a l de los p o J í t i c o s e s p a ñ o - • m e I . , ha c o n t i n u a d o ol r.oíiseÍ9,(tó 
i r r a c o n i r a e I. ceinaiidanio. .del.acu. 
que, Sin im\v\a\va\iovxA'\aaavvvvvvv\vvwwvvawvvvvA^ 
inspecciona En e, Cerr0 de La pJata ^flJ¡™d 
de regeneración oost-csc 
no, ' . e scüavó de s u .q!^nie: 
m i e d o a los el en ren to 
los d i s t i n t o s ( i o p a r t a m e n t o s con fide-
T ^ r ^ Z n . i V Z i X Un soldado destrozado 
de C a r n a r i o . « L a P a u l i n a . , de otnos nCit* p | f r o n 
t i e m p o s ; hoy « | ] a r ( > M i n i n g y (:.a; H U I C l l ! t í l l . - a g u s t i n a de a n t i g u o s a l u m n o s y c o n 
De-de hace ya c u a r e n t a a ñ o s ha v i y i -
do en C a m a r g o . ha r e c o r r i d o , p o r con- M A D l í l D , !).—-En el k i l> .n i e l ro 2 de M a l á n i m o 
s i g u i e n t e , m i l l a r e s cb- veces la m i n a Ja l ínea , de M a d r I d - Z a r a i f o z a - A I i e . a : n - 9 s e g u i r p a r a o l p r o g r e s o - de • d i c h a 
y sus d e p e n d e n c i a s a u x i l i a r e s , s i e m - be, y en l a 
m e c o n el m i s m o aspecto, con ser io- de L a P l a t a , ed m i x t o de Z a r a g o z a a l - L a e x t e n s a c o n f e r e n c i a , c u y a d u -
d a d e s t a t u a r i a , c o m o b u e n h i j o d é canzo a 
i t u d » , " t » - " 
d e s a r r o f l í a i d o b r i l l a n i e m . m l e con elo- ¡Y Reusar que con u n s i l l o c i n t o en Tazado « E s p a ñ a » , 
c í e n l e v f á c i l e x p r e s i ó n , t u v o en todo ^ " d e s p r e c i a b l e , A c a d e m i a se s u a v i - E h f i c a l d i ó . l ec tura n mi osentúde 
m o m e n t o i n t e r e s a d a a la n u t r i d a z a r í a n c i e r t a s asperezas: .(Conclusiones, en el que 
^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^ iUi'\ examen de Jos hef loe d W 
•ncia y c o n c u r r o n c i a que con g r a n a t e n c i ó n la c á l i d a p a l a b r a de don A n - - T o d a la correspondencia p o l í t i c a y H- no h u b o d e l i t o de U 
entes. ' i r l a d i r í j a s e . a nuestro directort <!<•' s u m a r i o so . ospreiiao 
ae coofe rcoc ia . en el e j e m p l o Ao-rtado. fa. m a n d a n t e d o n Podro S < ' ¥ « 
U m i P so 11,11 su deber en todo iniiinoiiio. \ mi 
1..1 q u i b : su ^^A^aAAawvvv\vvvvvv\A^AAAavvvvvvvaa'vvv\% i-, i i n n u t a b l e s la~ cansas del w 
obsio x a en el seno de l a A s o c i a c i ó n . / . , ,,,.nv>&ife ali-
Terrible accidente. o ,denle , y que, po r lant . , | o. • ^ 
! : — • s i d v e r l o , de a cue rdo c.m m • 
a d m i r a b l e s e n t i d o de l a r e a l i d a d He- . ' . , de yhu.-m, {M!-
^ W m o r m a s DOS autOS, ¡ a n Z a d O S a que no h u b o negligencia y ^ 
v a a d r i d - Z - a r a g o z a - A l i c a n - a se^yuir p a r a 01 p r o g r e s o do d i c h a , , ¡ , de e x i s t i r é s t a n o d ' í a sor del coriia» 
u m é d i a c i o n e s del C e r o A s o c i a c i ó n . Ochenta DOP nOPa, CnO- Sante d e m t a . 
• i f * i : l Recii ierda un caso aná logo ocumfl" 
• l a d " d:-.i i e g u n d o b a t a l l ó n r a c i ó n casi p a s ó i n a d v e r t i d a an te el Can U M O C O H l P a OtPO. aj :fA!fonso X l í l . , , (lio.iendo <psM 
A' lb ión ; m i r a d a e s c r u t a d o r a , o n v n o l t a .do f e r r o c a r r i l e s , C é s a r V a l o r a , que s u n m ó i t e r é s que supo t i l d a r l a el c u l - • T aquel la - o c a s i ó n el ca mandan te. Puf 
m u c h a s voces su faz p o r las e - p i r a les p r - s l a l t a . s e r v i c i o de a u x i l i a r en las to c ; a l u m n o a g u s t i n o , podemos ase- M A I U N — L u í t e r r i b l e acc iden t e de on p r á c t i c a 'p rocedimientos P«'»ra f-
•de h u m o que s a l e n do s u boca y do l a c m r m s , h i r i é n d o l o de e x t r e m a g r a - g u r a r que os u n e j e m p l o l a t e n t e de a u t ó n i ó v i l " o c u i r i ó ' i v o r en la c a r i e - v a r i o , v que en el caso del «bspaw 
'HPipa; t o b a d a siu c ^ r a p o r los r a - v e d a d . l a g r a n d e y b o n e í i c i o s a i n f l u e n c i a t * ™ de x-Tehin n Pnv.rf,hierrv. t a a n b i é ñ . s e a p e l ó a todos los ineüi^ 
i i r l o . 
' o m  («a i r i i ' , a y e en 
. . J ia ^t>ril (i Meinin a P o n t h i e r x 
y ó s de l so l , c u r t i d a p o r ol a i r o y el . "Conuuciao aJ ga lune t e . m e d i c o de q u e - l a pos t -escuehi p r o d u c e en la re- g | s e í i ó i " W i l d de" ' 
a g u a , que en los meses de i n v i e r n o la e s t a c i ó n , f a l l e c i ó a los pocos m o - g e n e r a c i ó n do la j u V e n t l i d . 
« ó p l a con É U í i a - y cae t o r r e n c i a l m e n - mentes . ¿ a p r ó x i m a c o w f é r o n e í g c o r r e r á a. 
te, M i s t e r S i m p s o n es el g r a n a u x i l i a r Parece ser que el inlVihz m i i l i l a r .pu c o n o c i d o y c ú l t í s i m o stho-
<|fe m i s t e r R o b e r t , .11, o d o r de « L a c r u z a b a d i s t r a í d o el pas,, a n i v e l , s i n ^ 0 i k i u Ra|ae.) de la Veoa L a m e r á . 
P a u l i n a » , y m i s t e r .1. S m i t , jefe de l a d a i s ' c u e n t a de que eO t r e i 
' d i c i n a de l a casona de C a m a r g o ; él echaba1 e n c i m a . 
r e c t o r a d m i l u s t r a d o r 
s V a n c a n s o n , de 1 
t a c i u d a d eu u n poc 
iva iwio a l v o l a n t e a 
n o s fie P i l a . a . u . w, i . < u . . . . i . , n(,|i, 
r e s ^ « « « . a v « t o s s 
i a d o ,v r e i n t e g r a r l o a su sm , i i i 
h a v i s t o c o r r e r el s u d o r d 
res de o b r e r o s e s p a ñ o l e s q 
'••i de t a n t o s a ñ o s h a n 
mtena- E ñ al a s u m o interviene el . luzga-
do m i l i t a r . 
VV\A.A/V\A/\A'V^.V>A/\/X/VVVV'VV%A'\AA/VVV\A'»'*'VV\'VVVVVVV 
Los dramas del revólver. 
c v n l v í n -"«A'M" •-v i i . ' O i i e t í 1 ' l l 1" " - ló (IH 
, u , u d , ; : - • • • v . o y i * fle n , f . . .«». 
• t , " í r e i " C " " - - . , 1 0 v i s ta p a « ^ S 
lente i» La causa q i n '' J o ; F 1,'I , ,m; ú" ; w . a l " ! S ; v , ^ a v Ja i m p r e s i ó n .os í rancame 
C e r c a de l a e s t a c i ó n de Voves , e l vol ,a ( i lo ^ epproccsado. 
m e r l i d o / W W V W W W W V Í 
c o n d u c t o r T e l l i e r q u i s ó de sv i a r se do 
Uncí mujep mata a su 11,1 • |"- ^ H s e ñ o r A H O -
eil h i e r r o e x t r a í d o a t a n t a costa, en E L P U E B L O C A N T A B R O 80 hal la d» . » i , • Ja, o s l m l i a n l e de A r l e s y UHcios e n 
c r e c i d í s i m a s p i l a s de l i b r a s o s l e r ü i - venta, en Madrid, en al quiosco fío «Si m a P I C l O u B S D U B S C l 6 U f t c l p ' " v ' " I c u a l v i a j a b a n dos \¿n- ¡ 
ñ a s , v h a n c o n t r i b u i d o a la p ó ^ e r o S á M | | A ««« A I M I * % , das m u c h a c h a - . * . .. .» 
i n d u s t r i a b r i t á n i c a . ¡ Q u é g j á n fuente , . O l S C U S I O n . e a e i a d a m e M l e en a.qu-l m i - i n o S i ? ^ na r tos « 
do r iqueza es a mina , de Cam.-.rg. . : ||lf#.-M,«f r X A t — * * * a i o m e i i t o ÉLparcció d e t r á s del s e ñ o r R a p i T T • ? f ?nc urinarias.^ 
A las doce del d i n . . . . o n d a ve,- | f l 3 I I I i e ! 6 . lOIf lOFaS ^ 'í1 ^ A r e d a no .'..-.mión mm.m-. v i l . ' ' P o n ^ J ^ W ^ í í ^ i S * 
se ex t i ende p o r el v a l l e el s o n i d o do \ l s « U A \ | V I U t f ra ( . h a r v e i , d e s p u é s de una v i v a d is - P a r a e v i t a r l e . T e l l i e r m o v i ó b rus - A M O S D F ^ n A L A N T E . 1 ^ T E ^ 
l a c a m p a n u c a y c o m o p o r r e so r t e se *tomno interno, por o p o s i c i ó n , del c u á i ó n m o t i v a d a p o r los celos, m a l o c a í nen io el v o l a n t e , a l c a n z a n d o a l ^ S U / M . « ^ Í ^ . ^ ^ 
i n t e r r i n n . p e i i los t r a b a j o s , 1os b a l - Hospital general de Madrid. a t i r o s de rovAlve i - a .su m a r i d o , l i a - ofero coche, p r o d u c i é n d o s e u n a col i - W\ 
y los t r e n e s de vo lquo tos cesan en s u Enfermedades del c o r a z ó n y pulmones. um,J,> A l f b p s ó C h a r v e t . s j ó n t r e m e n d a , p o r q u e la v e l o c i d a d del l l P 
r u i d o |oslridon.l,e y a t r o n a d o r , los M E D I C I N A G E N E R A L . Y ' - ' n a a , c a n s a d a de d i s p u t a r , t o r p e d o era de m a s de ó c h e n l a k i l ó - M*9 — ,l?(¡es 
t r a b a j a d o r e s d e j a n sus p a l a s y aza- B L A N C A , 9, S E C U N i D O — T E L E F . 97 1"JI1" o] l , i , , , l , i " de meterse en la ca- mc-jros a l a b o r a . E s p e c i a l i s t a en enfermen^, , 
d i m o s y en tonces en d i r e c c i o n e s d i s - Ooin&ulta de doce a úm. v m e d i a . m'a:. > l ' a l a no e s c u c h á r las voces do • id choque fué v e n l a d e a m e n t é es- E S T O M A G O , H I G A D O I" 
i . i — , i i . i i . j . m, 'a e-oo-o se c u b r i i ' , la cabeza con la n a n l o s o . R E C T O V AN 
• • '' : ; / • - " f " - '-• • ' ) " - : ' ^ ' """- ' : " "v " " ' ; ' ' ' - - a l m o h a d a . a u t o del s i éñór VViM l o é de r e R A Y O S X , — M E D I C I N A b ^ 
i .a m u j e r , desesperada , e c h ó m a ñ o ohazo a d a r c o n t r a un á r b o l , q u e d a n - C o n s u l t a de 11 a 1 y "c ' j€a| 
do u n a p i s t o l a que su m a r i d o h a b í a 'di . l i l o r a l n u u l e • a p l a s t a d o y sus dos 6-03.—Peso. 9. esquina a 
coi i i . .d ido la i m p r m l e n c i a , de d e j a r en ^^'i i .paules m u e r t o s i n s t a n t á ' i i e a m e n l e . 
un c a j ó n é h izo f r í a m e n t e sobre él dos i E i l - s e ñ o r A r i o l a t r a í ó de n o r m a l i / . a i 
dispar.ds. la d i r e c c i ó n de su coche, poro no p u - ^ - ' ^ f ^ i . ^ - - — ~ . - ^ o » . 
L n a de las ba las a l c a n z o a l des- do c o n s e g u i r l o , p o r q u e el a u t o , que G A R G A N T A , N A R I Z ' ^ ^ . j o $ 
g r a c i a d o en el pecho v la o t r a en l a z iM^agn.eó v i o l e n t a m e n t e , en u n es-. 'Gomsiul ta-de 11 a 12 (•^ . | mS-
"••"• |" de ó c h e n l a m e t r o s , fué a caer a D r . M a d r a z o ) ; de 12 a 1 J A f o f j 
\* - u ñ e t a . W A D - R A S . 5 . - T E L E F ^ ^ 
. I a c o m p a ñ a n i es d . 
a l a n t e s a l i e r o n de l f i c c l i í c n t e 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y , J U E V E S , 1 0 D E A B R I L D E 
DIRIGIDOS POR DON IVL CABANAS 
cabeza. 
E l h e r i d o i 'ailleció dos h o r a s d 
pues, en el. h o s p i t a l . 
poro 
Ó; I I 
Ai-
Viuda de S á i n z de Varanda . 
O D O N T O L O G O 
Cioinsiiflifca dle d iez a. urna. 
S A N F R A N C I S C O , 3 7 . — T E L E F . 9-71 c tó l t . 
e s t ú -
cen te r o n a l -
i m p o r t a n c i a ; 
q ih 'd i ' , deba jo 
o s a c a r o n de 
qines de g r a n d i 
IIIO l e n í a dirav-ísi 
nerzo 
Director de la Gota * 
s. M é d i o o eispecialiista en . 
de l a infancia . 
a iva - CONSULTORIO 1>K N l N " l v . ^ # ' 
BURGOS, 7 (d© once a gna)-
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Información deportiva. 
p a r t i d o d e e n t r e n a m i e n t o d e l d o -
m i n g o e n A s t i l l e r o . 
F e d e r a c i ó n Reg iona l C á n -
tabra de F ú t b o l . 
•,, o i - k ' b m d a po r el Cpmi -
"áirect ivo tío esta F o c l o r a c i ó n , so 
Knmaúo Í'>s s i g u i o n t o s a o i i o n l o s : 
lial1 iv.-r f a v o i a b l o u i o i i l o ' la p ro tcs -
^ c . n t a d a po r el e l u b M o n U . ñ a -
t ^ S g clrntra' el C l u b H í e p c r t i v . . 
' I " , ' - , por baborso i -o i i i | ) r üba i lu que 
111 i.lliiiu» e lub a l i n e o n i su p a r t i d o 
¿ l t p ¡ o u a t o ú camp' 
S a d o el sor teo m i r e los ecpu-
finalistus do 1 
P ' .Lnn. tMrso el t i t u l o de c a m p e ó n 
t e r i z a , Ll iey^n buru v i a j o y t e n g a n la 
pJiGTna, da absolula segui'idad, de que 
t o d a la a f i c i ó n do ( i n u f ¡ i b c i a t i e n e m 
ellos p l ena c o n f i a n z a . Sabe l o d o buen 
a í i r i o n a d o oérljlC lian s ab ido de fender 
n.uestro p a l i e l l ó n y s.do se desea, c o n 
verdadei-u o n l n - i a ^ n i i » , que el doiniii-
g ü los p r o t e j a la sue r te y sean en e' 
c a m p o t a n d i s c i p l i n a d o s y c ^ d i c i o -
soa c o m o ofi-as d a n t a s veces lo fue-
r o n . A n i m o y a dar n o c i ó n en T a v r a -
sa de lo q i v fué el p.-imei eiicuenti'i) 
e n t r e los oampoDiies de C a l a l u ñ a y 
C a n t a b r i a . 
E l p r ó x i m o demingo, l a prue 
ba de u t r e p a d o r e s » . 
C o m o y a l i emos d i ebo én a n t e r i o -
î es n ó n i e r o s . el pi 'í'iximo d o m i n g o y 
b o r a de l a s t r e s y c u a r t o do l a t a r d o , 
t e n d r á l u g a r en el S a r d i n e r o y spb tc 
l a cues ta do S a n i o M a u r o , l a p r u e -
b a de ( ( t r e p a d o r o s » o r g a n i z a d a p o r la 
n u e v a soc i edad K Ü J U & Í C ie l i s t a M o n -
t a ñ e s a » . 
L a s i n sev ipc iones so r e c i b i r á n bas-
ta el v i e rnes , eíl la S o c i e t a r i a de d i -
cba soc iodad , ca l le de R u a l a s a l , 4, 
p r i r r t e r o , q u o d a n d o estaiblecidos, co-
m o dereebos de i n s c r i p c i i ' ü i , la can-
t i d a d de un.T peseta ' oembo l sab l e a l 
c o r r e d o r que tomo la s a l i d a . 
G a m p e c n a t c in fant i l , 
íul C o m i t é de la S e c c i ó n A eelehra-
r á b o y su j i i i d a s e m a n a l , a las qjiho 
de la noeb.e. en Iá5 i-'.sciielas AgUSt i -
nas, Huamayor - , 3P, s ecundo . 
E l t e r n e e m u n d i a l de f ú t b o l . 
H a s ' ; , a b o r a se I lUi l i n s c i ' i p t o p a r a 
el l:)iiiei) de fiilhol d( la O l i m p i a d a 
de P a r í s v e i n t i ú n nac iones , que son 
las s i g u i e n t e s : 
Bc 'u- ica . I b i l g a r i a . l ^ s p a ñ a . l-'.gipto, 
Cs iados C u i d o s , F r a n c i a , H o l a n d a , 
H u n g r í a , I r l a n d a . I l a l i a . L ü t o ' n i a , l . i -
t u a n i a , P o l o n i a , P o r t u g a l , n u m a i n a , 
Su i za , Suec ia . C b o c o e - l o x a í p i i a , T u r -
q u í a , C i u u u a y y Y u g o e s l a v i a . 
(! Mno la in~eiipci('iii no t e n n i n a 
l i a - l a el d í a 13 de este mes, es pro-
bab lc que aún se i n s c r i b a n a l g u n a s 
i l ac iones tn 'ásj cuno I n g l a t e r r a y D i -
n a m a i i - a , qae a ú l l uü lo l i a n bec l i >, 
a p i ' sa i ' de l i ' i i e r id p r o p ó s i t o de en-
v i a r sus equ ipos . 
POR TELÉFONO 
Desde El FerroK 
/ i i u á l i s t a s d e j a ser ie C, que b a n 
dis 
% í í í m é " S a n t . o ñ K ? s a H R a c i n g de 
S u r 20 de a b r i l , H a c i n g de R o i -
S . m t a ñ a ( . l i m p i a ; 'J7 de a b r i l 
S r i S a i d o ñ ' e s a - M o n t a ñ a ( H i n q ) i a ; 
ISP mayo. R a e i n g de R o i n o s a - r n i ó n 
S o ñ e s a ; M ^ " i ; ' > " - M o n t a ñ a 
' n i a d l a c i n g do Re inosa , y 18 do 
J ^ m M o n t a ñ a ( U i i n p i a - C n i ó n S a n -
,,Jl|'7prü.xiiiio d o m i n g o , a las c u a t r o 
m€dia do la t a r d e , se c e l e b r a r á en 
• campos del C n i ó n C l u b del As-
tillero un p a r t i d o , e n t r e el e q u i p o 
^ ¡ o n a l v una s e l e c c i ó n di los e lubs 
¡ jS ión .Mui i t a i -esa y t i i m n á s n e a . de 
Tftcrflavoga. 
^ I-, i n i p o s i l i h ü d a d de a l i n e a r s e a l -
¿ 0 8 jagadores i k d equ ipo r e g i o n a l , 
o ha acordado la susl n neua i i ! - los 
"nusilins. quedando en d r l i n i l i v a f m -
3o.S los <los onces del s i g u i e n l f 
Samz , 
Sa id ius te . A u g u l o T 
GMiimg* M a r l í n e z . n a l a g u o r , 
Paiazíi " Alonso. I b a s r i a , D n z Í . I . ) . 
^ | F ie rn^ndez ( F . ) . 
Cre.spo, 
Ca iupu ' ^ ino , V e l l i d o , 
Perujo, Priioto, l í e r a s a t o g u i , 
trwtón, IriiMÍa. Oru.- , ( I ' e m o n t o . Me-
I r i ñ o . 
gnpjlonites: M a n z a n o s , V i l l a r y Costa. 
E l E c l i p s e a T a f f í j s a . 
Hoy sale pa ra T a r r a d a id ¡v -Upse 
p. C. Va, como sa i ien n u e ^ l r o s lecto-
res, a juga r la <ogunda s i a n i f i n a l con 
el Tarruda I'". VC. o] p i ' ó x i m o i l o m i n -
gá Va Indica I IMIS a l b a c e r la r e s e ñ a 
di partido ceUdirado en S a n t a m b ' i 
p\ domingo u l t i m o , que a c u d í a a n n 
terreno do juego d u r o . d í a s e a i ' - to 
d haceilo sin el c a l o r (pie p o d í a m o s 
pn-siarle sus pa isanos y ve remos con 
rlarklad i n o r i d i a n a que nues t ro re-
presentaiito lleva cons igo un h a n -
dirup considerable. K - i o no obe lan-
te el club, sus j u g a d o r e s , e s t á n an ; -
mailisimus y d ispues tos a j u g a r con 
toilo él c a r i ñ o y co ra je que les carac-
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El día en Barcelona. 
Se conocen detalles del 
viaje de los Reyes ita -
lianos. 
Homenaje a l a b a n d e r a . 
BARCELONA, i).—Se dice que a p r o -
vechando el a n u n c i a d o v i a j e del ge-
neral P r i m o do R i v e r a a r e c i b i r a 
los Reyes do I t a l i a , v a r i a s p e r s o n a l i -
dades p reparan u n acto do b o m o n a -
je a la bandera e s p a ñ o l a , que v e n d r á 
a ser una cosa m u y p a r e c i d a a l a 
realizada en San S e b a s t i á n con m o -
tivo del d í a de G u i p ú z c o a . 
Estudiantes procesados . 
El juzgado m i l i t a r l i a d i c t a d o a u t o 
<|p procesaniiouto en la causa sogu i -
h m desorden p ú b l i c o , d a ñ o s y 
PWjllkios causados en el d o m i c i l i o 
«Id rector de la C n i v e i s i d a d c o n t r a 
JD8 CStudiauñ > de la A s o c i a c i ó n Ca-
talana do Kstudios , O c t a v i o S a m a l e r 
y Emilio M i l l o t . 
Regreso del s e ñ o r S a l a . 
'En o.| exp iv-o d,. M a d r i d ba Uega-
w el s e ñ o r Sala , que se posesiont) 
JSI??^'atan nenie de su c a r ^ o , r e u n i e n 
nido a i c o n - e j o ' d e la M a n - ^ | Banco de España. 
Hilliilíiiido con los p e r i o d i s t a s d i j o 
J110 ^ c a p i t á n - ene ra ! s e ñ o r B a r r e -
r'1 " ^ r o s a r í a el s á b a d o . 
L a M e m o r i a del R . A . C . 
M A H H I I ) . d,—m l i e a l A u t o m ó v i l 
C l u b I v s p a ñ o l l i a p u b l i c a d o la M e m o -
r i a e o r r e s p o n d l e n t e a l ú l t i m o ejérrei-
c i ó y en e l la b a y . cu ino da to i n t o r o -
s a n t í s i m o el de quo en 10^6 se cele-
In -a i i i en K-pema la carnT;! a n l o m o -
v i l i s t a ((C.ran P r e m i o Europa ) ) . 
l i r í n c i i p e ospiañcll é p el buque a l m i -
r an t e , pa ra d a r l e s ja b i e n v e n i d a en 
n o m b r e do d o n A l f o n s o . 
E n b o n o r los r eg ios b u é s p o d e s 
se p r e p a r a n n u m e r o s o s l i o m c m i j e s y 
entr '1 e l los el do l a b a n d e r a , que s é 
c o i l i d i i a r á en M o n s r r r a t . 
Con los S o b e i n n o s de H a b a v e n d r á 
su p re s iden te del Consejo , s e ñ o r M u s -
so l ¡n i . 
So a l o j a r á n en oí P a l a e i o R e a l , des-
do c u y o s ba lcones p r e s e n c i a r á n el 
dosñil-e do los Soma tenes ca t a l anes . 
A l d í a s i g u i e n t e , o sea GU ó .de j u -
n i o , s a l d r á n p a r a l a co r t e , a d o n d e 
l l e g a r á n en la m a ñ a n a del íi, prepa-
r á n d o s e l e s u n g i a n d i o s o j e e i b i m i e n t o . 
Desdo l a e s t a c i ó n se ' d i r i g i r á n a l 
Padacio Rea l , p r e s e n c i a n d o el desfi le 
de todas las fuerzas que se m o v i l i c e n 
p a r a el r e c i b í m i o n t o . 
D u r a n t e su e s t a n c i a en la co r te h a -
rá .n n u m e r o s a s excurs iones , e s t ando 
y a d e c i d i d a s las v i s i t a s a T o l e d o y K l 
K s c o r i a l . 
T a m b i é n se h a r á n en b o n o r do los 
a u g u s t o s h u é s p e d e s festejos do ca-
r á c t e r m i l i t a r y i | i t r e e l los u n a g r a n 
fiesta h í ' p i c a . 
Nueva construcción. 
E l viaje del R e y . 
, m l o b o r n n d o r c i v i l , g e n e r a l Losa -
. ' ' ' i '1 qi I p i V x i m ó lunes l lega-
, a Harcelona, visitamio las 
A l a c i o Kea l v la I'Xposi-
|1|¡l,il111: nunaonal , | e l A.utomóvil, 
^ J J e i i i . l i í ' i H b i e| viaje de regreso p o r 
laS l>11(,|l|,,:»s de los t r a n v í a s de 
I , ' : , , ' " "^ ron por cue<t io i ie< (bd | r a -
'lJO U" inspr 
U n a r i ñ a . 
fcrtp ' lns1";,|'bir y un g u a r d a v í a s . 
Purt.' ^ ' " o d i 'i con un ^ a e r ó t e a i i u s -
• m l;psm•|Cll"<l',l ', 1"'!'¡,ias 1111 l""11' 8' 
Mujer - t r a - s d a y h e r i d a , 
de u'.'J n,-'lli'iisario (le la bar í iada 
^ he I' rail'',IS ^ "< i s t ¡da (te g r a -
'i 'v,,, , , , ' r 111111 " " ' . i ' 1 ! - q11'!'!! do^ 
de t( , ' " golpean,, , , . l e s p o j á n d o l a 
T ¿ 1 dinero qne l levaba.' 
s r a i l e s Me un v ia i e regio. 
H a c o m e n z a d o a i n s t a l a r s e en los 
t e r r e n o s de la A v e n i d a de Alfonso JCIXÍ, 
donde ha do ser l e v a n t a d o el edMic io 
de la S u c u r s a l del Banco de C.-,pa-
ñ a . la valla de m a d e r a que ba de ce-
r r a r el p e r í m e t r o de la const r u c c i ó i i . 
S e g ú n , todos los ind ic io - ; , Lí$ t r a b a -
jo s de r e p l a n t e o y de c n n e n l a c i ó n co-
m •• izaran en breve p lazo , d e j á n d o s e 
p a i a el v e r a n o p r ó x i m o la c o l o c a c i i i i i 
de la p r i m e r a p i e d r a , a l ob je to do 
que sea Su M a j e s t a d el Rey q u i e n p ro 
s ida y d é l u s t r e a la c e r e m o n i a . 
Las o b r a s del BáriGO de España, en-
y o p l a n o , s e g ú n n n e s i i a s n o t i c i a s , 
a ú n no e s t á elegido l ' o r a q u e l l a 1);-
l e e c i ' u i . l i a n de i t r o p o r c i o n a r a San-
t a n d e r g l a n d e s b e n e í i e i o s . |o m i s m o 
en la p a r í " quo c o r r e - p o n d e a los ma-
¡"l ia lies de c o n - i r u c i d r i i que la que 
afecta a la m a n o de n b r a , a u n q u e no 
péa vo 'dno de la c i u d a d o] rematante 
do d iebos t r a b a j o s . 
Se , ,, ~ "c , ,n v ia i e regio. 
r ? ' ' " I v i a i e de los 
, Kl i i í •! ' V l ' - l . a ñ a . 
S ŜCU-.d " " " " >' ' ^ e o l l a d o s pol 
Báíán pIS. ,,S«-I'¡"U1 y e s p a ñ o l a . l le -OS n 
B í & ^ í y p s a « ^ e • p i i o r t u . 
r ^ ^ l o s s a l d r á a ailta m a r u n 
Carrera He San Je rón imo, num. 40, 
M A D R I D 
Abordaje entre torpe-
deros. 
C l , P ^ H B O L , ! ) .—Han f o n n i n a d o 
las m a n i o b r a s qiiie los t o r p o d e r o s n ú -
meros I v 12 e l 'ec tnaban en esta l i a b i a . 
A l b ac i ' r e.l t o r p e d e r o n ú m e r o 12 el 
d i s p a j o de t o r p e d o , e m b i s t i ó a l n ú -
m e r o 1 p o r la c á m a r a de m á q u i n a s , 
abrivMidolie u n a g r a n v í a de agua , 
que lo i n u n d ó . 
E l c o i i i a n d a n i e de l buque a b o r d a -
do, an t e el t e m o r de que se f u e r a á 
p i q u e , d i s p u s o que f u e r a v a r a d o en 
la p l a y a de M a r i ñ a s , c o m o a s í se l l e -
vó a efecto. 
N o se r e g i s t r a r o n d e s g r a c i a s perso-
m i l o s . 
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Notas n e c r o l ó g i c a s . 
A los c u a t r o a ñ o s de e d a d s u b i ó 
a y é l r a i ciei'o la e n c a n t a d o r a n i ñ a L u -
óia F e r n á n d e z S a n J u a n , quo con SUS 
h e r a n á í u t o s f o r m a b a la d i c h a did bo-
g a r p a t e r n o . 
A SUS de- 'cons 'dados padres , d o n 
l ü e a r d o y d o ñ a D o l o i o s y ' d o m á s fa-
m i l i a e n v i a m o s n u e s t r o s i n c e r o pé 
.same. 
* * * 
E l p r ó x i m o s á b a d o se c e l e b r a i n 
en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d 1 T o r r e a-
\ i ' g a so lemnes f u ñ e r a ' ^ po r fd a l m a 
do d o n Gui l íe i lano ( i r u n e z - C e i i l los M o -
r e n o , que f a l l e c i ó en S a m a de l . an -
g reo , y de cuyo t r i s t í s i m o suceso d i -
mos cuen ta en estas c o l u m n a s . 
A su i lesconscuaila e s | i o ñ a J d o ñ a 
M a r í a del P i l a r C u r / á l e z Cabeza: 
m a d r e , d o ñ a C a r m e n M o r e n o , y d 
m 4 « f a m i l i a r e s eii\iaiii.(is n u e s t i i i 
SCUitido p é - a m e , d e s e i i m i ó l e s c r i s t i a -
na resigmudi ' i^i. 
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La situación internacional. 
Tres ex ministros ita-
lianos sin acta. 
D e s p u é s de u n a s elecciones. 
l i ( ).M A . — P u l re los ex m i n i s t r o s i i a -
i l ianos que se l i a n q u e d a d o s in acta 
en las elecciones, f i g u r a n el ex p r e s i -
den te del Cblisejo, l > o i i o i n i , y los ex 
m i n i s t r o s O r t u y A l e x i o , -0i c o m o los 
ex s u b s e c r e t a r i o s dé Estado:, s e ñ o r e s 
R e i t i n i . Deg l i y M a r í i n i . 
H u e l g a f e r r o v i a r i a . 
I M ' d l l . l N . — L a A s a m b l e a d i r e c t o r a 
de las Asoe iac io i e s o b i i ' r a s ba acor-
dado , po r m a y o r í a de votos , que los 
f e r r o v i a r i o s ^ v a y a n a la limd,L;a. 
D e c l a r a c i ó n , * d T l i í a c - D o n a l d . 
L O N D R E S . — M a c - D n n a l d ba dec la -
l a d o {pie la d e r r o t a s u f r i d a a n t e a y e r 
por el G o b i e r n o en la C á m a r a de los 
C o m u n e s , carece de i m p o r t a n c i a . No 
ba s ido m á s quo un i n c i d e n t e p r o v i s -
to y que el m i s m o p r e s i d e n t e a m n i i c i ó 
a l ponerse a d i s c u s i ó n el p r o y e c t o de 
a lqu r ' o r e s . 
VA ( i o b i o r n o s e g u i r á é n el Poder , 
pues no se c o n s i d o r a d e n o t a d o ba s t a 
que 'lo sea en u n a c u e s t i ó n de p r i n -
-cvpios. 
T a m b i é n a n u n c i ó que el ( ¡ o b i o r n o 
m a n t i e n e COJUO i n t a n g i b l e su p r i n c i -
p i o de a d a p c i ó n del p r o y e c t o sobre la 
r e n t a . 
E n las C á m a r a s f r a n c e s a s . 
P A R I S . — L a C á m a r a a p r o b ó en l a 
s e s i ó n de ave r , p o r 415 vo to s c o n t r a 
60, el p r o v e c t o r e l a t i v o a la c o n s t r u c -
cii'-.n de diez u n i d a d e s nava les . 
T a m b i é n a p r o b ó ed p r o y e c t o de t r a -
ba jo s ep oi p u e r t o r l i e i j a n o do S t ra s -
b u r g o . 
K l Senado a p r o b ó u n p r o y e c t o ' r a -
t i f i c a n d o id C o n v e n i o de Ba rce lona , de 
80 de a b r i l de 1921, sobre l i b e r t a d de 
t r á n s i t o . 
P r o p a g a n d a soc ia l i s ta . 
L O N D H K S . — P J b í j o de r . a l d w m . 
jefe de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , c o n t i n ú a 
sft p r o p a g a n d a s o c i a l i s t a po r l odo el 
R e i n o U n i d o . 
A y e r p r o i i n n c i ó en un b a r r i o popu-
lar de L o n d r e s nn v i o l e n t o d i s c u r s o 
c o n t r a los p a r t i d o s burgueses , consor-
vadores y l i be ra l e s , que c o n s i d e r a y a 
d o f n i r t i v a m o n l o m u e r t o s . 
V i a j e de Soberanos . 
LONDRES.—So espera la llegada 
de los R e v é s de I t a l i a , que p e r m a n e -
c e r á n en I n g l a t e r r a desde el 26 « I 29 
de m a y o . 
Se preparan grandes fesiejos en su 
h o n o r . 
E l inferme de los peritos. 
P A R Í S . — A las diez do la m a ñ a n a 
IQS p e r i t o s l i a n hecho en t r ega do s u 
i n f o r m e . 
S é p r o p o n e que se c o n e é d a * a A l e -
m a n i a u n a m o r a t o r i a p a r c i á 1 de v a -
r ids a ñ o s , con la c u a l se a c t i v a r á 
i n á s f á e i l m o n t o el d e s a r r o l l o e c o n ó m i -
co de A l e m a n i n . 
L a represi- 'n en F i l i p i n a s . 
M A N T E A . — H a n s ido c o n d o n a d o s a 
m u e r t e t r es ore-an izad pros do las m a -
n i f e ^ a f d o n e s l i l i i i i n i s t a s . 
Til'-is l'JS fue ron a I r o i n t a a ñ o s de 
pi isi.'in. 
A . T o m é O r t i z 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
Horais de once a u n a . 
A t a r a z a n a s , 12, 1 . " — T e l é f o n o , 10-58. 
En la Biblioteca Nacional de París 
Un mapa de Cristóbal 
Colón. 
M A D R I D , '•>.—¥.] s e ñ o r R o n c i e r o , 
cono ido b i s i o r i a d i r de la m a r i n a 
I r á n -a. c o n - u l l a i i d o r o c i e n t e m e n t e 
en la D i b l i o t e c a N a c i o n a l de P a r í s 
un m a p a l l a m a d o " M a p a p o r t u g u é s 
del s i g lo X V l » , b a d e s c n i . i e r i o que no 
es p o r l l i g u e s , n i | i e r le i i ece a l i n d i c a d o 
s ig lo . 
L n efecto, A f r i c a esta, d ibu jada , 
bas ta id cabo de D u e ñ a K s p e r a n z a — 
d e s c u b i e i t o On 1188—, pero no se en-
c i ¿ o n ; t r a n i n g u n o de |o> d e - c u b r i -
m i i u i l o s de C o l o n , e f e c l n a d o * en I 10-. 
Por c o i i M . m i i e n l e , puede ase_;i irars . ' 
que d i í d i o m a p a es dei s ig lo X \ . 
P o r p i r a parte el nqivUn e i t a l i a n i ) 
de las Isí t lS de (".abo N'erde, la m e n -
c i ó n que se bace i le que fueron des-
c u b i e r t a s po r un ^ e n o v é s y una yijs-
t a del puerto de G é n p v a . i bacen c o m -
p r e n d e r que su a u t o r fué g o n o v é s , 
q u " no puede ser o t r o que C r i s t ó b a l 
Colón. 
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Comisión provincial. 
\ y e r c.debr;') s e s i . á i esta C i n p o i a -
iop , ba jo la p r e s i d : ' i i " i a de d o n José 
iv ' - i rada . a s i s t i e n d o los vocales s e ñ o -
ros I ! ; llb'S'.ei e-, 1' i v n o , R. ( i i m ó i i e z 
y R i b a l á y g u a , a d o p l a n d o las s i g u í e n 
tos i i ' Sobu ' i o i e ' s : 
InfcrmQS a l s e ñ o r g o b e c 
n a d e r . 
Ki] r ecurso i le d o n ( i ons l a i:t i no l í o -
d i í g u e z . c o n t r a ej a c i i e r d o del A y u n -
l a m i e i i t o de San lande ' - , n e g á n d o s e a 
a b o n a r c a n t i d a d e s i n v e r t i d a ^ en ob ra^ 
r e a l i z a d a s en la c á r c e l de esta pr'^. 
v i u c i a . 
—El e sc r i t o del a l c a l d e de C a b e z ó n 
de la Sa l , f o r m u l a n d o v a r i a s co i i su ! -
ías r e l a c i o n a d a s con la subas ta p a r a 
la c o b r a n z a de v a r i o s a r b i t r i o s m u n i -
c ipa le s . 
— Kl r ecurso de a l zada de d o n L u i s 
B l a n c o , c o n t r a el a c u e r d o del A y u n -
t a m i e n t o de A r g o ñ o s , a d j u d i c a n d o la 
subas ta de a r b i t r i o s sobre ca rnes y 
v i n o s a d o n N o r b e r t o Dada . 
— I.a ' • e e l a m a c i ó i i de d o n A l e j a n d r o 
de n n e v e d o . p o r los p e r j u i c i o s que lie 
ocas iona las ( ;b ias en u n a c a r r ó l o r a 
v e c i n a l en el pueb lo de V i . b l e c i l l a , p r i -
v ; i i i d o | e i|e una s e r v i d u m b r e a í ' m e a s 
de su p i o p i e d a d . 
— l - d p r e s u p n o s t o o x t i a o r d i n a i ' i o pa-
r a a t enc iones c a r c e l a r i a s del p a r t i d o 
de T o r r o l a v e g a . 
—íCl r ecu r so de a l zada p r o m o v i d o 
por d o n J o s é Pne i ik1 , c o n t r a el n o m -
n r a m i e n t o de s e c i e t a r i o did A y u n t a -
m i e n t o de L u e n a . 
Acuerdos . 
Se de ses t ima la petición f o r m u l a d a 
p n r el p r e s iden te de la . I m i t a A d i n i -
n i s l r a l i v a del pueb lo de . L í a ñ o , p i -
d i e m i o autorización p a r a l i t i g a r , i i o : -
quo con a r r e g l o a l n u e v o E s t a t u t o 
m u n i c i p a i , en esta (dase do asun tos 
n o . t i e n e neces idad de i n t e r v e n i r la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
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jQué salvaje! 
Para probar un cuchi-
llo mata a una criatu-
rita. 
N L L V A Y O R K . — f u m u e b a c b o , de 
doce a ñ o s , l l a m a d o P a u l R a p k o w s k y , 
ha m a t a d o de una. p u ñ a l a d a a un n i -
ñ o de tras a ñ o s , ú n i c a m e n t e po r -d 
p l a c e r de saber bas ta d ó n d e penetra-" 
ba id a rma , en eil c u e r p o de la i n f e l i z 
c r i a t u r a . 
A l ser d e t e n i d o p o r la P o l i c í a , P a u l 
d i j o que b a l d a Visto a l n i ñ o pasearse 
p o r l a ca l le , a c o m p a ñ a d o die su p a -
d re , y que , p o r ve r ol efecto quo lo 
i p m d u i c í a , le d i ó u n a c n c b í U a d a en 
una. p i e r n a , c o r t á n d o i l e u n a a r t e r i a . 
El p e q u e ñ o m u r i ó casi u i s t a n t á n e a -
men te . 
R a p k o w s k y no i n t e n t ó n i s i q u i e r a 
b u i r . q u e d á n d o s e m i r a n d o t r a n q u i l a -
m e n t e c ó m o a g o n i z a b a su v í c t i m a . 
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UNA ACLARACIÓN 
V.n las l í n e a s de c o m e n t a r i o que 
a y e r p o n í a m o s a la n o t a firmada p o r 
v a r i o s vocaik's de la C á m a r a O l i c i u l 
A g r í c o l a d e b i ó apa rece r , po rqm, ' a s í 
lo e s c r i b i m o s : . . . « E s d e c i r , que si se 
f a l s e a r o n l o s hechos y s i se h i z o u n 
p o q u i t o de p o l í t i c a e t c . » , l o que , co-
m o e s t á c l a r o , n o s i g n i f i c a a f i r m a -
c i ó n , s i n o a l u s i ó n a m a n i f e s t a c i o n o s 
becbas, con su e x c l u s i v a r e s p o n s a b i l i -
d a d , p o r ios s e ñ o r e s firmantes de l a 
n o i a que p r e c e d í a a l c o m e n t a r i o . 
C o m o en éú p e r i ó d i c o b a a p a r e c i d o : 
«Es. dec i r , quo se f a i l seanu i IpB be-
c b o s . . . » , cosa que n o s o t r o s no h e m o s 
e s c r i t o , nos a p r e s u r a m o s a h a c e r es-
t a a c l a r a c i ó n s in que n a d i e nos lo p i -
d a y e s p e c i a l m e n t e p a r a s a t i s f a c c i ó n 
nuiesl na. 
E n esta o c a s i ó n , r e p e t i m o s , eO m i s -
m o s en t i do g r a m a t i c a l d i d p á r r a f o 
d e m u e s t r a que no b i c i m o s n t r a cosa 
que a l u d i r a u n exi l romo de la n o t a . 
* * * 
Escr i t i as y compues t a s bis a n t e r i o -
res l í n e a s r e c i b i m o s u n a extensa no ta 
firmada p o r los s e ñ o r e s p r e s i d e n t e y 
s ec r e t a r i o do la C á m a r a O f i c i a l A g r í -
c o l a , que no podemos p u b l i c a r h o y 
p o r exceso de o i i g i n a i l , 
Lo del Banco de Castilla. 
Pasan las actuaciones 
al Tribunal Supremo. 
M A D R I D , 9 .—El j u e z que e n t i e n . e 
en d a s u n t o dul D a n c o ue C a s t i l l a , 
en v i r t u d de l a r t i c u l o 27? de ly ley 
de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , en r o l a -
e i ó n con l a lev de 9 de l'ebre-ro c s 
I9 Í2 , que p r e c r i b e que los s enado r ^ 
v i t a l i í d o H y ex m i n i s l r o s sean j u z g a -
dos por al T r i l a i i u u l S u p r e m o , d'eei-
diii l odo lo po r él a c l n a d o en ol s u m a -
rio, p a s á n d o l o a poder (iol S u p r e m o . 
i l o y q u e d ó n l l i m a i l a la provic lenc ia . 
y «•o r e i n i t i ó a i l i c b o a l t o T r i b u n a l eJ 
v o l u m i n o s o s u m a r i o . 
L i d i e los ac reedores de cuen tas co-
r r i e n t e s f i g u r a el conde de M o r a l d • 
C a l a l r a v a , p o r í.ll iG.(l¿(), (io pe-eias y 
el snl.dh e d o r , s e ñ o r L o z a n o , po r 
o t r a i m p o r l a n t e c a n t i d a d . 
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NOTAS PALATINAS 
L a c e r e m e n i a del L a v a l c r i o . 
M A D R I D . EÚ P a l a c i o gr: ba fa 
d l i t a d o a los p e r i o d i s t a ^ la l i s i a da 
i 's pobres de ami ' o s sexos que l i a n 
de l o m a r p a r l e en la c o i e m o n i a del 
L a \ ; ; I o r i o . que se v i r í i i c a r á el d í a de 
. lue \e- San to . 
E l v iaje de los Reyes de R u m a n a . 
1.a i i o l i c i a re t 'e renl i ' a la sn<pen-
s i ó n de m o á n c n l ó del v i a j o a n u n c i a d o 
de los L e y e s ác R u m a n i a a K s p a ñ a , 
i e i a l i ; ! ül) b r eve una con [i r m a c i ó n 
oílCdal. 
So a s e g u r a qi: • e-la \ 'i>¡t.á ü ' g i a ten 
d r á l u g a r u n o s me^es iha.? t a i d e . 
A u d i e n c i a m i l i t a r . 
Don A l f o n s o t e c i b í ñ eii a u d i e n c i a 
m i l i t a r al g e n e r a l de d i v i s i ó n d o n 
. iorge Leí n i ndez l l e i e d i a , al g e n e r a l 
de b r i d a d a s é g l j p d q jd fe de I n v á l i -
dos d o n J o s é D o d r í g u e z C a s a d e ) n u n í , 
ccTÓnel d o n l ' ' i a i i c i s co N'illena, co-
m a n d a n t e d o n R a i n ó n A y z a y c a p í t a -
n é s de la C .nard ia c i v i l d o n l o s é ( i a r -
c í a A y u s a , de la ( i u a r d i a m u n i c i p a l 
d o n L m i l i o A l b o r e a y de . \ r t i l l e r í n 
d o n M a i i u o l A l b e r t . 
L l e m b a j a d o r de I n g l a t e r r a es tuvo 
esta n i a ñ a n a en P a l a c i o . 
I n a u g u r a c i ó n dé u n a s E s c u e l a s . 
La Re ina d o ñ a V i c t o r i a , con la se- • 
ñ o r i t a de C a r v a j a l , se t r a s l a d ó esta 
n i a ñ a n a en a u t o m ó v i l a la calle do 
A g u a s , p a r a i n a u g u r a r l a iO L-cnoi la 
de n i ñ o s y n i ñ a s f u n d a d a s p o r d o ñ a 
L u z Casanova 
Fue r e c i b i d a p o r l a m a r q u e s a de 
T e v e r g a . d u q u e s a de S a n t a Fdena y 
las s e ñ o r i t a . s e n c a r g a d a s de l a edu -
c a c i ó n en a q u e l Cen t ro . 
Vis i tando u n a obra de arte . 
A m e d i o d í a es tuvo d R o y en l a So-
c i e d a d de A m i g o - ibd A r t e p a r a qon-
t e m p l á r el C r i s t o de t a l l a , o b r a d d 
e s c u l t o r Migue . ! R l a y . 
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De las grandezas que fueron. 
Los hijos del ex kaiser 
toman parte en mítines 
nacionalistas. 
B E R L I N . — E o s b i j o s de G u i l l e r 
me I I l o m a n u n a pa r t e m u y a c t i v a 
en la c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
L l - á b a d o ó i i i n i o h u b o e n l a U n i v e r 
s i d a d de Rerb'.n u n a l e u n i ó n o r g a n i -
zada po r l a s Asoc i ac iones p a n g e r m a -
n i s l a s de S c h l e s w i g - P I o l s t e i n . E n es-
te m i t i n t o m a b a p a r t e el p r í n c i p e 
A u g u s t o ( ¡ u i l l o r m o , c u a r t o h i j o d e l 
ex l - á i i p o r a d o r , en c o m p a ñ í a de l a 
P r i n c e s a D o r o t e a - M a r í a y de c i e r t o 
m ñ n e r o de p r í n c i p e s y de nob les . 
T a m b i é n h a b í a n u m e r o s o s r ep resen -
U m t o s did E s t a d o M a y o r d e l a n t i g u o 
E j é r c i t o y do la v i e j a M a r i n a de gue-
r r a . 
E n esto m i t i n se d i j o q u e l o s c o m i 
s i o n a d o s i n t o r n a d o n a l e s p u e d e n fijar 
l ' ronieras p o r u n a d o t o r m i n a d a d u r a -
c i ó n . Pe ro quo u n d í a esas f r o n t e r a s 
c a e r í a n a l s u d o como c a s t i l l o s de 
na ipes . 
La m i s m a l a r d e on la F i l a r m ó n i c a 
do R e r l í n los c o n s e r v a d o r e s n a c i o n a -
l i s t a s b a b í a n c o n v o c a d o a u n a g r a n 
r e u n i ó n , en ol t r a s c u r s o do l a c u a l 
d (deaderj) del p a r t i d o , conde de W e s -
t a r p , d e b í a p r o n u n c i a r u n d i s c u r s o 
E n e l p a l c o de h o n o r p r e s i d í a d 
p r í n c i p e Osear , t e r c e r h i j o de1 ex 
K a i s e r , f r o n d i c a m o n t e a c l a m a d o p o r 
el p ú b l i c o . 
V o n W c s t a r f ) d e c l a r ó q u e o l R b i n 
s e r í a s i e m p r e u n ob je to de d isputa , 
e n t r o F r a n c i a y A l e m a n i a : «As í . ocu-
r r e desde hace m i i d i o s s i g l o s y h a s t a 
después de l CiéBar—(afiadii '»—; y se-
g u i r á s i e m p r e a s í ba s t a despu"4s de 
P o i n c a r é , M i l l e r a n d y C l e m o n c e a u . 
L a a v a r i c i a f r ancesa a s p i r a a l R b i n -
B i s n i a r c k , en 1870-71, C o i i q u i s t ó e' 
R b i n p a r a su p a t r i a y con d L s t r a s -
b n r g o y M d z ; c re í ) nn e s p í r i t u de l i -
b e r t a d , de u n i ó n y do h o n o r y p u d o 
m a n t o n e r ol i m p e r i o y l a paz d u r a n -
te (Míarenta y c inco a ñ o s po rque se 
a p o y a b a sobre el L j é r c i t o . 
T a n i i b i é u -nosotros debemos t ene r 
de m i e v o n u e s t r o E j é r c i t o : debemos 
i g u a l m e n t e t e n e r d Rey de P r t i s i a 
c o m o L m p i r a d o r de A l e i n a n i a . S i n 
él n m i c a l l e n a r e m o s a r o m p e r las 
r a d e n a s de l a e s c f a v i t n d a las cua les 
o s l a m o s b o y a m a r r a d o s . D u e -cada, 
u n o de n o s o t r o s p o n g a su c o n f i n n z a 
en D i o s y p r e p a r e d * c a m i n o a l f u t u -
ro jefe de A l e m a n i a ) ) . 
E d e d i s c u r s o l e v a n t ó u n a vordader . ' t 
. tempestad de e n t n s í a s m g . 
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Vida femenina. La emigración. 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a 
\ 
l i a ra , ej i r a rb l i ) , r ^a tá l , y , d i j o , c o m o 
Jesucir is to, que P a t r i a , es: « A m a o s los 
S - H . f i S „ * r q u ^ 1 . m 1 ' 1 ; í " . ^ H a y q u e o r g a n i z a r í a y 
ve r l o g r a d o , 5 Lo que eJ n u m e r o s o pií- H í p i n i r l ? ! 
Wico, que l l enaba eJ t ea t ro , a s i n t i ó U l l l y i l l a . 
c o n una cs ln icndo .sa s a lva de a p l a u -
sos. M A D R I D , 9 .—«EJ I mpa 1 r i a l i ) so 
Una herencia inesperada. 
Ochenta millones papd 
dos personas. 
Í P A L K R M O . — K n u n a hacifiiifla ^ 
Bras i l ] m u ñ o l i a r e un a ñ o H 
J o s é V a l l a , d e j a n d o u n a lierencia v"' 
l o r a d a en o c h e u t a n i i l l u n c s . 
Los t io rederos d é esta iuinensa für 
t u n a son dos h e r m a n o s , vecinos d i 
HCUKÍO. 
D e s p i i é s de las c o n f e r e n c i a s se p r o - o c u p a hoy de la e m i g r a c i ó n y a f i r m a 
v e e l a r o n u n a s poMculas sobro a v a r i o - que este p r o W b j n a lío e n i i a ñ a , cof t i ' 
sis. que p r o d u j e r o n g r a t a i m p r e s i ó n , a l ^ n n i K a l i i m a n . un p e l i g r o pa ra la 
s i endo m u y a p l a u d i d o el hene rne r i l o n a c i ó n . 
d o c t o r N a v a r r o F e r n á n d e z , i n i c i a d o r (j^y ,|C |as r e ñ í a s t í m s saneadas de 
v m a n t e n e d o r de es ta n o t a b l e c a m - i.-v..,.,,-,;, v í . e] d i n e r o que m a n d a n de 
paña. t odas p a r l e s del m u n d o los e m i g r a n - . L a l i c n u a n a , l l a m a . l a .María Valla, 
vvVVA^AVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAA^^AAA^^ ^gg l i i ' l iC ü r l P ' I U . i J Sieil anOS, \ ,|n[ 
n p i n n R I C R M n r i V I I H l¡Ri-.. estriba en qae es'a i-mi. ' " " V >' • ^ ¡ • • • " ¡ « > " < - - " - l - M » ^ 
D E L GOBIERNO U V I L ; , , ,. „„., ,.. ^ ^ ^ ^ ^ 
,.; m m * m r » - m ñ s ^ " S W ^ M ^ « 1 c £ s ie"""'í• ^ Ü 
sion de su c a r g o de sec re ta r io del Go- ponden a ¡os intereses de o t r o s n a í ' . ^ ^ v v v v v v ^ ^ 
b i é r n o c i v i l , e! q w l ia s ido n o m b r a - ses. «^ww» 
do hace pocos d í a s s e ñ o r M h a r i í n | , ; , e m i g r a c i ó n es un bien sab iendo De nuestros corresponsales. 
G u i x , c u l t o e s c r i t o r a u t o r de v a r i a s o r g a n i z a r í a y d i r i g i r l a . ~~¡ ' 
obras b u r ó c j - á , t i c a s . El D i r ec i t o r i ú baria bi.-n, a j u i c i o I n f O r m a C Í Ó n 0 6 13 D P O -
E] g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r Sa l i que t , de «.El I m p a r c i a l » , en o r g a n i z a r y • . " 
n i a n i f e s t ó a los p e r l o d i s t a í - que, por p ro t ege r é o n v e n i e n t c m e n t e la e m i g r a - V i n C I B . 
c s l a i - c o m p r e n d i d a en el b a n d o de l c l o n . 
c a p i i a n g e n e r a l , la ag re s i i n do que V V V V V V \ W V V V W . ' V V ™ ™ A W ^ D E S D E P O T E S 
h a b í a s ido v í c t i m a la iipc-bo del De escuelas. 
i n i é r c o l e s . un g u a i ' d i a de S e g u r i d a d i _ . , ' ; ; s e constituye el nupur 
había o r d e n a d o a l juez i n i l i t a r que b e C C I O H a d m i n i s t r a t i v a Ayuntamiento . 
i i i t e r y i i i l o s e en el a sun to , s i g u i e n d o el . , ^ ,\ e x c e p c i ó n d e í s e ñ o r Gutiérrez 
p r o c e d i m i e n t o c o r r e s p o n d i e n t e con- 06 p r i m e r a CnSenaHZa. que ya h a b í a p resen tado la dimisióil 
1ra el agi-osor L u c a s P e r e i r a F e r r o i r a j j a n gido n o m b r a d o s p o r el c u a r t o de] "cargo de c o n c e j a l , y de! séjor 
U n p é r i o d M a le p r e g u n t ó po r el t u |(|S s ¡ u - u i e n t e s m a os t ros : D o n Ü u s l i l l o , que la p r e s o n t ó ol domín^i, 
g u a r d i a a u t o r del d i s p a r o c o m r a el Maui ief l M o n t e s M a r c a no. que s i rve d e s p u é s de d a r l ^ S O s i ó n a los nue-
SUjetg m e n c i o n a d o r e s p o n d i e n d o que e u Orzá l l e s , pa ra C o h i c i Ú o í ; don J u a n vos conceja les , s e ñ o r e s (ionzáli'Z y 
el j uez , s e ñ o r M o s q u e r a , h a b í a o rdo - Pane ro , de B l e l v a , p a r a V a l d e f u e j a s p o l a neo, q u e d a c o n s t i t u i d o el A-yuií 
nado su • e n c a r c e l a m i e n t o . ( Z a m o r a ) , y don R i c a r d o L o b o , do f a m i e i i t o por los s e ñ o r e s Arenal , be] 
D e s p u é s nos d i ó (Mienta el g o b e í n a - B i á r o e n a M a y o r , p a r a V i l l a g r o y , en R í o , C a m p u z a n o M u ñ í / . , Valle, ü l e i \ 
d o r de b a b o r r e c i b i d o l a v i s i t a del C o n u l l ó i i ( L e ó n ) . • B o r o s , G o n z á l l e z y Po la neo. 
f ru i t e ro m i u n c i a n o F r a n c i s c o M o j í a P o r eJ sexto t u r n o ( I n t e r i n o s ) , lob t i n a voz que t o m a r o n posesión los 
V é l e z , que o r a p o r t a d o r de u n a ca r - S igu ien tes : D o n F r a n c i s c o J a é n , p a r a nuevos c^ncejaJcs, c o m e n z ó a mm* 
t a de l g o b e r n a d o r do a q u e l l a p r o - E s p i n o s a y S a n i a M a r í a : d o n F r a n - b r a r e e los c a rgos , quedando forma-
v i n c i a , e n l a que so lo r o g a b a I n t e r cisco M o l i n a , p a r a V e g a los V a d o s : (Ia |a C o r p o r a c i ó n en la forma: sl-
cedloso en f a v o r d e l p o r t a d o r que l 1 " " Jo£& M o r e n s , p a r a S a n t i a g o de „.(1¡1>lll0. 
b a h í a s ido v í c t i m a de u n a f a l s a c o m - J * — * j ^ ^ « m i n g o R u i z , p a r a A j a ; N o m b r a d o a l c a l d e p o r unanimiflaa 
p r a p o r u n i n d i v i d u o do S a n t a n d e r . % n M n i m e l . ( . a í n a , p a r a R u b a l e a b a ; d o n V i c e n t e M a r í a del A r e n a l , porso. 
I-I c o m a n d a n t e s e ñ o r R u i z de Pe- f011 ^ ' " a n u e v a . | )ara h a s i l l o : i l u s t r a d í s i m a y que con tanta 
l l ó n v el s egundo jefe do v i g i l a n c i a 1011 J?od.^.ro (l/W0Z> p a r a Cereceda ; aciert ,0 v i e n e d e s e m p e ñ a n d o la prü 
s e ñ o r V i e j o , so p e r s o n a r o n , c o n ol t 0 i i V i r g . h o ^ (.ano, p a r a M a t a n epu- m&miú . 
m u r e i a n ' asa do su d e u d o r , d o l Í\U,: ú n \ l 1J,-5"'S •1".(;0' l , a i a A ' r . n - a ; D o n Cas to r del R í o os nombrado d o n C r l e d o 
uTiene us ted , u l l o s e l l ó m » , 011 esa L a « m a i s o n » Brisac, de P a r í s , h a 
p r e s e n t a d o é s t a j i r i m á v e r a v e r d a d e -
ras m o n a d a s en v e s l i d i i o s p a r a n i ñ o s 
y p a r a s e ñ o r i t a s q u é t o d a v í a no so y o , s o y t a n p o c a c^sa, 
h a n puesto d é l a r g o . EQ él i ^ : aba 
que I l u s t r a é s t a c h a r l a v a n r e p r o d u q u e — ¡ q u i é n lo d u d a ! — q u e d a r á 
• •idos los m o d e l o s t o m a d o s d é la co-
l e c c i ó n de d i c h a Casa. 
F',1 m o d e l o de n i ñ o s é c o í n p o n e de 
dos p r e n d a s : ves t ido tí'e c r e s p ó n (dna-
r o c a i n » ) b lanco , g u a r n e c i d o de incTU?-
l a c i o i n ' s 1 o jo laca , y a m i g ó r o j o l aca , 
g u a i nocid:) do I n c r u s t a ' i o n e s b l a n -
cas, s i m u l a n d o flores. V c] mode lo de 
s o ñ o r l t a o; un t r a j o - s a s t r e de p u i d o c u a n d o la ve pasar , el m u y t u n a n t e , 
tas pesetas a cuen t a y ol r e c o n o c i -
m i e n t o del r e s t ó de la deuda . 
. .El 
D o n t e r n a n d o L . Campuzano, m 
A r r o n v " ! D S ; (011 ^1111,10 O r t e g a , p a r a . 1 • 1 c, V, , 1 1 1 ui 1 1. RTindO l e n i e n t e a l ca lde , si^uionuo doii 
San . \ l a i t i n de \ a;l(l.oloma r; (Ion l>er- V i 1 1 , T _ r , , i ; a.,., ' \7„ii 1 
e ñ o r M e j í a V é l e z , h a b í a bocho u a r d i n o San tos P r i e t o , p a r a Camesa : M n ' ] 0 t e x « ' ^ 1 H! 1,0,10 V ^ ? 
p r o s a ^ p r o f e s o ol v i a j e desde M u r c i a haco d o n A n t o n i o Nru>ez, p a r a C o j a n c a s ; %™E"™> ^ " ' " f > |,,s i n o r e s B ^ ; 
cpie p u b l i c a usted h o y , r a z ó n s o b r a d a : u n o s q i l i l l l . ( , d,ía,s y c.0mo sú d e u d o r d o n Bal l ídoníéro W n d r e l l . pa ra ' M o r o - Conza.lez y 1 o l anco . 
l é I m l i c a s e que le p a g a r í a a lgo m á s so: d o n L u i s L a g u n a , para. C a ñ e d o : , , , . . . ercaao. 
n i l c o m p M ó n e s t ó . . . t an « e x t r a c t a d a » , tM, m, r . ' a v o r v o h io a p r o , . m a r - d o n L z e q u l e l A b l a , p a r a V a l d i c i o y El m e r c a d o que ol lunes so celcbm 
!eoP,- se en S a n t a n d e r con los restos de u n Calseca; d o n C a l i x t o M a r t í n e z , p a r a cst uv . , c o m a i r r u i s , u , . de ganado a 
• l .sadan I s i l o m é t r i c o que c o n s u m i ó e n o l re- C o r c o n t o : don Sa l ivador E. GÓMléZ, P ^ ' dc } 0 N I ^ H ( ) cfu,1 5a v m m 
t r a s un p a i n n d o de col ( , r de rosa. ¡d,, , e n c o n I r ó i i d o s e en osla c a f e ipara, C a m p i l l o ; don M a m a d Cerezo, ^ a n t e r i o r e s lunes , v i é n d o s e CMI La 
bisa h i u n i o s u r a a q u i e n us ted bos- ^ s¡ |1 m ¿ d i o tlo rc.o-V0<.iV ., sn QUQÍ p a r a H o z n a v o ; don M i g u e l A r i a s , pa- S o r n a m u c h o s c o m p r a d o r e s , especiar-
t « j a . b l o . ' p o r f a l t a r l e C i i i t i c , i j 5 e o pesetas [ 9 Sus i i l a ( • ( . r ó ñ e l e s ; Son V í c t o r Cor - p n t e p a r a g a n a d o do carne, quo es 
no s # 0 a m í me « e c l i p s a » . . . Es t a n , , . , , „ , L„-j Y-Vl- . tés, p a r a Pra.vos; d o n L u p i a n o S a n - lo que m a s ha s u b i d o de precio. 
[ r a d i a n t e , 1 *' ' ' . ' •' ' t e ro , p a r a San V i c e n t e do L e ó n ; d o n T a m b i - m se v ió nues t r a plaza bas-
que ol m i s m o sol , que en o l l a so r o - , « f . q u c n a o 01 a e u a o r p a r a que en- Camipó j p a r a V a M o p r a d o ; d o n t a n t o abas t ec ida , n o t á n d o s e quo las 
• Ffleia *TQ"'r ! 
' cu 
a l s e ñ o r Moj í a el resto do su { ^ ¿ ^ Q L i n a s , :pa.ra AveJ lanedo ; d o n p a t a t a s no h a n v u e l t o a levantar vue-
bizo. . saber q u e no p o s e í a c á . z a m L a t o r r e , p a r a M a t a J a j a ; d o n l o , t e m i e n d o , s in d u d a , a la aiuctra-
v vcrc i 
m seu.a v e r d i 
pJiegues 0:1 g 
neg ro , t a m b i 
a b n h a d o • j u e 
c h a q ú e ' a y de la f a l d a . 
La Casa B r i s a c , c o m o ó 
d í a s de P a r í s , t a inb i /Mi pro* 
1110 c o m p l i ' i n e n t o de sus toa 
p a . ñ n o l o s l isos o e s t a r f t p á t l o 
dos a l cue l lo , con sus p u u l ; 
i a d e » , a d o r n a d o con a v e r g o n z a d o v t í m i d o , se a l e j a . » ' " ' ^ ,'il1K'" f ^ O S , ios quo d i o en F r a n c i s c o F u e n t e , ' p a r a P a n d i l l o ; d o n l l a d o r a del s e ñ o r Campuzano . 
\ l " r e co rda r' los versos de m i j o v e n el act0'i P '><i ' i ' ' ido, do esto m o d o , ro- E y á r i S t o G a r c í a , p a r a R ú e n t e P o m a r ; A h o r a s ó l o fa l t a que so fijen iiu.-s-
p u n t o p o r o m á s a m i g o A r l u r i t o Pacheco , p a r é c e n i e es- 8 'r^Si 'r a s u casa. (don J u a n S o n d r a , p a r a T i r c s a b u o l a ; t r a s a u t o r l u a d o s en ol precie, quo háii 
fond , , ' l iso do la t a i ' v i e n d o a p i o n a luz en él p á s e ' ó do ^ntre las v i s i t a s m í o r e c i b i ó a y e r d o n C a s i m i r o F . N a v a r r o , p a r a Ca- a l c a n z a d o los f r i j o l o s , a lubias y coin-
P o r e d a a la ( i i s t i u u u i d a s e ñ o r i t a que 0'* s,n.101' S a l i q u o t figuro la de los dos; d o n F r a n c i s c o Cano , p a r a B a r ó : p a ñ í a , a ve r si esta den t ro do la W. 
¡¡•as m o - el a ñ o pasado y esta m i s m a é j i o c a , e n c ó j a l e s s e ñ o r e s Vega L a m e r á y d o n J o s é J i m é m o z , p a r a S a n A n d r é s p o d e r h a c e r que a t e r r i c en , porqiiR 
m e c a u t i v o é p n ' s u m o d o de l l e v a r L ó p e z do T e j a d a , que f u e r o n a ha- de L i é b a n a : d o n B o n i f a c i o G ó m e z , p a r a los que t enemos la doagraciivtfé 
a n u d a d o el pañ i i i e io de p u n t a s que h a 0f>r,(' a l g u n a s p r egun ta s ' r e fe ren tes p a r a San M a r t í n de M i n e s ; d o n Fo- ser cortos, do v i s t a , se han colipsajúo 
' u n a s u n t o 
que d i 
u t a , cb í 
a n u d a -
f l o t a n -
vuel i to -i u r g i r esta p r i m a v c r 
l ' a r í s . a l a m p a r o do los é c b a r p marteí 
 t r a t a d o en la s e s i ó n d o l Upo L ó p e z , p a r a R i o l v a ; d o n F e r n á n - y a . 
d o F e r n á n d e z , p a r a R á r c e n a M a y o r : T. B. 0. 
V11 v tes o m e t i d a s d e n t r o de las cliaq^ 
tas . Esta m o d a l i d a d que a c t u a l m e n t e y o r y m á s suges t iva . : 
p r i v a en P a r í s , no puede r e p u t a r s e A l g u n a s s o m b r e r e r a s 
c o m o nueva . S u r g i ó en la babel f r a n - ocha rpes n a c i e n d o del 
iad va s iendo cada d í a m a - vvAAAAAA^AavvwvAAA^AAAa\vvvvvv\\AA/^^ d o n E l a d i o Reguera , p a r a Orza lo 
cosa de la M o d a la p r i m a v o r a iKisa-
d a , s i n g r a n é x i t o , y h u l i e do o c u p a ' -
r ñ e de los p a f i o l i t o s es t i lo M i s l l n g n e i -
to, en u n a c h a r l a p u b l i c a d a en e s t é 
p o r h ' d i c i hace u n a ñ o p e r ó x i m a m e n -
to. P o r c i e r t o que, a] h a b l a r entonces 
de los p a ñ u e l o s a n u d a d o s a l cue l lo , 
p o n d e r é la m a n e r a graciosa , con quo. 
lo l l evaba u n a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a . 
l l e v a d o s po r s e ñ o r i t a s j o v e m 
t a n s u m a m e n t e a g r a d a b l e s 5 
sos. E n c a m b i o . 110 h a v cosa 
•ntau los 
i 'urero, y 
es r e s u l -
El cuento del médico. 
clon J o s é E s t é r e z R u n , p a r a Sol del 
T o j o . 
T o d o s los n o m b r a m i e n t o s son p r o -
N o c o n o c í a m á s que vifiionares' dan,d0:5e ,̂ ]ut'" díâ  de 
Potes , 8-1V-934. 
p l azo p a r a r e c l a m a c i o n e s , p a s a d o ol 
s' a f i " r e m e d Í O S S e n C i l l O S . r , l . ; ! l v reí:;t: ificados a?ue,llos " O ^ b r a - E8p8c,ai i8ta-en enfermedades d» ni/iM. 
. ló» c i ñ e n d o ol cue l lo do a l g u n a de S ñ S S 0 1 ^ ? S á í ^ ^ ^ U ^ W C o n j u n t a de once a u¡n«. • 
- ~ las h a v . r e no se L Ó N l » ^ pune, , d í a s an ' ^ ^ ^ ^ i ^ S ^ M ^ A T A R A Z A N A S . 10 T E L E F Q N O ^ 
s i g n a n a envejecer . g r a n j e r o b r i t á n i c o deü S u r rey , m u r i ó Ux(ÍS a . los i n t e r e sados de l t u r n o - de * ~ " ' 
E l espejo do l a M o d a t i e n e dos h i - d e s p u é s de l i n a e n f e r m e d a d l a r g a y 
D r . V e g a T r á p a g i 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
. . t r i n i d a d v d l l l g o n c i a a los del 
: u n a , p l a n a , n a t u r a l , en la q u é d o l o r o s a , y su v i u d a ; poco sa t i s fecha c u a r t o t u r n o " * 
r e f l e j a la g r a c i a de la j u v e n t u d : de la c o m p e t e n c i a del m é d i c o que le JíUS do nuevo i n g r e s o d e b e r á n p r o -
enva p e r s o n a l i d a d amenazaba , d a r a l o t r a , c ó n c a v a o c o n v e x a , que t o d o lo p r e s t a b a a s i s t enc i a , l l a m o a ' u n m a - v é e r s e del c e r t i f i c a d o do Pena les v dos 
(¡Waste con la b ien c i m e n t a d a de1 jo- ( b - l i g u r a , q u o l o d o lo c o n v i e r t e en g i s l r a d n de la l o c a l i d a d p a r a d i l u c i - p a r t i d a s do n a c i m i e n t o , u n a s i n ' l e g a - « " í e r m e d a d e s de la piel y worwi 
ven y s i m p á t i c o ge ren te do la Sa la , «f igoló») , s e g ú n se d i e é en eb a r g o t d a r (d caso. _ _ _ _ _ _ _ _ _ l i z a r y b, otm l e g a l i z a d a y t ene r Oomsiulta d e 11 a 1 y de 4 a 6. 
ol c u a l me d i r i g i ó las p o é t i c a s l i n c a s f r a n c é s de las co s tu r a s p a r i s i n a s . J^a i n f o r m a c i ó n ab ier ta , p o r esto p r e p a r a d o eíl d o e n m e n t o do q u i n t a s y M E i N D E Z N U N E Z . 7. SEGÜNDJ* 
que s i g u e n : R O S E L L O N f u n c i o n a r i o e s t a b l e c i ó que ol pobre . q . - r i o r a l á bis efetítofi de ser a l ta en 1 £ 
addeano, b a b i e n d o p e r d i d o la c o n í i a n - n ó m i n a v f o r m a r su o x p o d i o n l e per- O O D n C T D O A P R O N T E 
WVVVVVVVVV/VVVVÍVVVVVV>A/VVVV^^ za en in v i r t u d de los m e d i c a m e n t o s s i a n l en l ' i S e e é i ó ñ W W B » ^ ! " ! » ^ i w * • • " 
r . o n i i n ú - a t r a t a n d o de lo que es |a Jus- ,l1"0 ' " a i r a b a el m é d i c o de ca-' ' E n breve a p a r e c e r á p u b l i c a d a l a M E D I C O 
t i c i a , que ha de Ser r á p i d a , p r ec i s a y 1,!ec,ci'a' a a b í a p e d i d o a u n c u r á n d o l o R . d n c i ó n d e - i n t o r i n a s n o m b r a d a s Especial is ta en enfermedades de mm»' 
1 ..arata'. T a m l w é n so r e l i e r e ' a ' la liceo- quC! a r r a n c a s e de la m u e r t o . p o r el sexto t u r n o . Se asegura , que Gons/ui ta de o n c e a ama. a, 
c i d a d . d e que e x i s t a en los A y u n t a - Este p o s o ¿m s e g u i d a m a n o a l a s e r á n a g r a c i a d a s unas, . t r e sc ien tas . C A L L E D E . L A P A Z , 2 - 3 . ° — T e i . i ^ 
; e c c i ó n T é c n i c a ' , que , " b r a . u.gó a m p l i a m e n t e • do su p o d e r 
a buena m a r c h a do m a g i D é t i c o , d e s p l e g ó todos los r e cu r sos 
MITIN S A N I T A R I O 
D I 
Se c e l e b r ó ol d o m i n g o 011 id L i i 
m a X , Qon el s a l ó n c i i m i i l e i a m e n t o m 
o c u p a d o , u n i i u e y o acto d é p r o p a g a n - ét 
da do h i g i o n o s o c i a l , p r e s i d i d o p o r ol ol ios , a b a r q u e l a l im ip i eza y la u r b a -
s e ñ o r A r g e n t e . 
H a b l ó é n p r i m e r t é r m i n o el doc 
N a \ ' a r r o f e r p á n d e z , que d e s p u é s 
d a r cuen t a de la unj 'ó'ú d é ( ) \ ¡ e d o a c a i o i t a í f 
esrt.a c r u z a d a , hizo la p r e s e n l a c i ó n d 
los o r a d o r e s . 
a r t e v lo h i z o t a n b ien q su 
no c u b a n a , r e f i r i é n d o s e p r i neipa buei 1-
to a l (le las v i v i e n d a s , m u c h a s de l a s 
cua/es . t l é ú ñ é n i na í l a s cond 
d a n d o alguiKJS de l a lb ' s d e 
bou sor las s a l u d a l b-s. ta les como 
'med idas , vent i l a . c ióu . y la¿j pe rsonas 
quo deben, a lo s u m o , v i v i r &fi e l las , x n a 
sog i in su c a p a c i d a i l . 
» D o ñ a M a n u e l a P^- réz .—'S 
l a g o n o r r e a en eil p r o c e s ó de l a gesta-
c i ó n , cosa que imede i n í h r í r en 'la 
v i d a y s a l u d de la m u j e r si a d q u i e r o 
u n a g o n o c o c i a . 
Esta i n f e c c i ó n es u n a - P í i f e r i n e d a d 
d é i m p o r t a n c i a , la que debo ser d i -
v u l g a d a y c o n o c i d a , sobre lodo., po r 
o l o l o m o n t o ¡oven-, f u t u r o s m i e m b r o s 
do una. f a m i l i a , s iendo m u y necesa-
r i o quo la soc iedad a c t u a l , l l ena do 
l i b e r t i n a j e y v i c io s , se regenere , ev i -
t a n d o a s í m u c h o s ma.les. 
Fd se feo r 1 ) o \ a b — i ) i i o que la H i g i e -
ne debo i r u n i d a a l DeTeclio, que es 
e n ol q u o se r i g e n los p u o í d o s , y si 
é s t e c o n i p r ndie-e a la H i g i e n e , todo 
e' que en id se hadase y po r él se r i -
giese, t e n d r í a una. buena h i g i e n e . 
n i z a c i ó n de l a s . c a p i í ' a l o s v . sobre t o - e n f e r m ó c o m e n z ó por d e b i l i t a r s e p r o -
do; , de M a d r i d , quo . el o r a d o r dice , g r o s i v a m o n í e y m u r i ó poco d e s p u é s , 
au i iepe*ver a- la cabeza de todas l a s E l j uez , es tupefac to , p r e g u n t ó a l 
i n g u l . a r d o c t o r q u é g é n e r o d é ' t t ó í a -
10: d o c t o r R o v i r o s i a . — H a b l ó del m i i f i tq e m p l e a l i n con sus ' en fe rmos , 
giJOipi^ e iuno e p i d e m i a u n i v e r s a l . a lo c u a l r e s p o n d i ó él c u r á n d o l o que 
Fae i J i l a da tos e s t a d í s t i c o s de lo que 11 1 lo s a b í a a c i enc i a c i e r t a • p e r q u é 
é s t e m a l . ( a t a v a r i a s m e d i d a s p ' o - el e s p í r i t u s a l v a d o r que le a n i m a 110 
í . c t i i ' a s , t a l e s c o m o la v a c u n a , cons- c - i a ••on ol más que en los p e r í o d o s 
.imes, y t r p c c i ó i i de nahe i iones pa ra a i s l a 'm ien - de t r á n s i t o , eii los cuales- se h a c í a 
Sno d'1- lo de los e n í e i m o s . 01 (•. • i n s e n s i b l e a l m u n d o e x t e r i o r , despo-
. La s e ñ o r i t a Los ada . — M a n i f e s t ó j á n d O S é de sí m i s m o , p o r d o . d r l o 
que el p r o b l e m a de la e d u c a c i ó n so- j ^ f 
en la h o r a presento , u n a r.i , , - , . — ~ 
c u - n o n que peHene re" p o r c o m p l e t o , . í " , i ' , lo ^ os W A o , d e c i r - a ñ a -
l i r i ó n a l a P e d a g o g í a , pufesto que la Pedago- ^ e los t e s t igos do la escena 
 gfe v la M e d i c i n a m o d e r n a s , v a n u n í - l i a n r e p e t i d o que p o r o r d e n de l 
das, c o m o lo p rueba el a b a r c a r , desde D o c t o r E « i p í r i t u el o n f o r m o no d e b í a , 
la e d u c a c i ó n de los a n o r m a l e s , has ta coimr m á s quo l e g u m b r e s y sobre ta-
la H i g i e n e e -co la r . do ' beber m u c h o acei to do o l i v a . / 
E l s e ñ o r C á n o v a s del C a s t i l l o . — H i - D e s p u é s ol c u r a n d e r o e x c l a m ó con 
zo c o n s t a r que, c o m o una m e d i d a sa- v i o l o n o i a : 
u j i a r i a , -Jebe .ser i m p l a n t a d o e,l d i v o r - —/.No lo croo n s i e d , s o ñ o r juez? 
c i ó y a b o r d a n d ó e s t e - t e p r a - d o la So- p,\j.(>¿ b i e n : va us ted a v e r l o ahora , 
mis i ino. V o y a e n t r a r on t r á n s i t o a n -
te los o jos do usted v el E s p í r i t u h a -
o r b l a r á . de P a t r i a , que 1111 OÍ 
Y u n i e n d o el gesto a la p a l a b r a 
l o n i o n z ó a a g i t a r s e c o n v u l s i v a m e n t e . 
L l juez , an.nque poco c o n v e n c i d o d é 
Relojes de todas clases y formas en oro, [a Glencia de estos doc tores del m á s 
plata, p l a q u é y n í q u e l . m l á , ' d i ó u n v e r o d l o t o do m u e r t o n a -
AJV10S D E ' E I S G A I D A ' N T E , T J T M Í Ü R O 4 í ' n n l . 
L A N I Ñ A 
L u c i a F e r n á n d e z S e n D n a n 
S U B I Ó A L CBEL.O E N E L DÍA D E AYER 
A . L O » 4 A I Ñ O S D E E D A I > 
Sus padres don Ricardo Fernández (representante de esta 
plaza) y doña Dolores San Juan; hermanos Dolores y 
cardo; abuelas doña Petronila Barreda y doña Lucía uo 
mez; tios y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amistades asistan a Ia ^pj? 
ducción del cadáver que será hoy a las M ' ^ i 
del día desde la casa mortuoria calle de ^ e ? 1 ' 
mondo Morot, número 6 al sitio de costumDie' 
lior cu j o favor quedarán agradecidos. 
Santander 10 de abril de 1924 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
0 5 p u e r t o s l i b r e s m e j i -
^r tH^'hon '(•()i*u,',<licli) ¡i! tráfico intei ' i iaciojial; pero esto no era 
L0PeC ,.1 más amplio desarollo coinorcial. 
J.-.nie |,;U-a • el ( inhi iTi io mejicano es tablec ió un puerto l ibre en 
en Puerto Méjico, dotado de grandes eiiejirentos para la ( 
['sa7' 1 de luiqni's. 
í«* «.forto nicpcano, lo mismo qno a otros libres mejicanos, las 
irán, 
rias 
p m e i o n 
> • i V a Asia, para que los aprovechen como cuarteles • gonera-
^n xoansií'iii coini 'rcial o como a\anza(ias en eate es t ra tég ico 
; >" ' ' ' , 'H IÜ pin a dominar m á s fác i lmen te mimos mercados, sin te-
'''' ".pii-se'a ni i igni ia traba, ni a n inguna de las disposiciones que 
^ " í í f t r difieil cualquier negocio. 
sido los beneficios qne los dos pnerlos terminales de 
lo 
ie ^ P do esto lobiern c d o n
•úiiŝ er p p f ne' t s car-
f W ^ ^ r t o l í i l -V"1"" ' 1,1 111181110 "1' u tr s li res ejica s, las 
íes** G r a n j e r a s no pasan por la m á s leve v ig i l anc ia aduanal . To-
^ - a W r i a s que de. estas actividades se derivan, no e s t a r á n suje-
\fi ' •i'iu-i^u alguna. 
^ niodo Méiieo ofrece estos lugares libres a Europa, a los E^-
• ' 1 v a' Asia, para que los aprovechen, como cuartetes 
¡eran ^ . ^ Q S libres ofrecen a los i n d u s t r í a l e s toda clasv de materias 
qc"ún manifiesta el interesante folleto, e s t á n situados en 
; ,; !'U''as en recursos naturales, listos recursos p o d r á n ser utilizados 
' "iiisiriales y combinar los ' c w los de fuera, aprovechando a s í lo* 
^ ^mundiales con el menor n ú m e r o de cargas posibles. 
B 0̂S cancía extranjera puede llegar a aquellas zonas en cualquier 
WI11?r iinmvptíos municipales, pa l i ándose ú n i c a m e n t e una t a r i f a os-
, n' ei u^o ' i " ' lerreno. 
wli de los íves' Puertos Libres Mejicanos en el Istmo, e s t á l igada 
í^frrncarril de Tehuantepec, v í a ijiitcroceánica de pr imera clase, de 
" " . ' l 'i'iiclusli ial o comerciante colocado 
, que ou'ede enviar s ü s m e r c a n c í a s a to-do el mundo por 
v puede recibir materias primas de todas partes de la t ie r ra , de 
F L L más rápida y eficaz. 
íefrobiprna de la mencionada Repíibl ica , con indudable acierto, ha 
— los capitiiles agobiados por m u l t i t u d de exigencias, píle-
los libres de aquella nación oportunidad para un 
\ los comercianl'es mejica 
en cnalquiera de estos 
cualquier 
HdididO que 
en les pnert 
S d desenvoilvmnento industrial 




Iioras, un promedio de :}6,í millas, 
siendo la velocidad do contrato 34 m i -
llas. 
De In te rés para los inscriptos 
Se previene ¡i los inscriptos de Ma-
r i n a que han sido soneados en ©1 a ñ o 
act-naJ y pretendan aliégar a.lguna ex-
iceprión l e g i l del servicio el p r imer 
domingo de mayo p róx imo , que con 
el fin de evitar (¡ilaciones y perjuicios 
deben aportar diebo d ía , ante (d^Pri-
bnnal del Trozo, todos los documen-
tos acreditativos de la excepción, re-
curr iendo, en caso de duda, a la Co-
mandancia de Mar ina , antes de l a 
indicada fecha. 
Movimiento de buques, 
Entradosi: «Edam» , die Rot/terdam, 
con carga g e n e r a í . 
«El Gai te ro» , de Ví l lavic iosa , con 
s idra. 
«Joaquina . ) , de Bilbao, con carga 
general. . , 
«Cabo Bilanco», de (i i jún, con carga 
general. 
(«Marta», de ivílbao, con carga ge-
nerad. 
«Garli tos», de Avilés, con c a r b ó n . 
iDespachados: « M a r t a . . . . para Ril .a-
dcsiella, con carga generad 
«Cabo Sacra t i f» , pa ra Barccilona, 
con carga general. 
«Cabo BJancoj), pa ra Bilbao, con 
carga gleñerail; 
«i'',! Caitero.., })ara Víl laviciosa, (fon 
carga: general. 
«pío», para Pasajes, en lastre. 
«Pedroso» , para Cijón, en lastre. 
«Carilitos», pa ra Avilés, en lastre. 
«Edam», para Habana y Veracruz, 
con pasajefcy carga general. 
El « E d a m » . 
Para l l á b a n a , Veracruz y escalas 
z a r p ó ayer de nuestro puerto, con 
gran cantidad de pasajeros y carga 
.'.'••••-era.l, el magnifiico t r a s a t l á n t i c o 
« i ;dam». 
• • • 
Recompensa merecida. 
,11(1 eonicodido la cruz de primera 
-edél Mérito Naval, con d i s t in l i -
Jíjaiico, a don Inocencio Agniar 
J I romo premio a su al t ruismo 
| latoriq proceder en pro de la 
i pescadora. 
Perito inspector-
sido nombrado perito inspec-
„,. bucpuies don .luán Konlé Cobé, 
•:.,-iil!ir v querido amigo nuestro. 
Puertos extranjeros. 
„ «Diario Ofici.iU de! Minis ter io 
Marina» publica ia lista de puer-
firanceses y de las colonias de di-
, República que devmdven al ca-
' Saludo de los buques extranje-
igtos puertos son los signicnies: 
iFriincia v Africa del Norte.—Diin-
UDj El Havre, l'.ivst, Marsella, 
ii, Ajacciü, IJizerta, Argel , 
Riil.al y Carablanca, 
jochina.—(Saint Jacqnes \- Hai -
prka occidental.—Dakai'. 
lAfrica ecuatorial.—Nóant. 
plágascár.—iDiego Su a rez. 
a Caledonia.—Nonmea. 
s.—Pondicliery. 
francesas.—Forl de {•'ranee 
Nombramientos. 
|fl!i sido noniltrado comandante del 
amero «Doña Mar ía de Molina» el 
•"TOie de navio don José Cervera. 
r^ambién ha sido - nombrado co-
pante del cañonero «Marqués de 
PetOriá» ei capitán' de 'fragata don 
PM Gayetano Ojeda.. 
-W mando del guardacostas 
t i f115" ^ 'U1 i'-'ieargado el ca-
de corbeta don iMancisco de 
'! y Basterreche. 
i k Lanchas de remolque. 
[¿• Ha (iispae.sto que. en vista del 
»fle recepción de las lanchas para 
ele barcazas entregadas a 
¡ P m m la Casa Mijos fie Cor-
bant'ai|d.er. sean admitidas 
« ivainvnie dichas hinchas. em-
110 a prestar servicio en breve. 
„„ . , Venta sin efecto. 
•y jXlado sin efecto la venia á 
'os lurpederos ..Hiistaman-
¥amil» y .«Cadarso.,. 
¡ Ccncurso de aviacicn. 
1 ,J.0tÍCÍas qu.e l'sle a ñ o se 
Cdlebrará en VA Ferró»] un importante 
concurso de av iac ión de la Mar ina y 
del Kjitwcito. 
El « M a r q u é s del Tur ia» -
Procedíb.nte de l ianadona e n t r a r á 
en breve en este puerto, con nn im-
nortante cargamento, el vapor de la 
O aupa fmi Trasmedi t e r r á n e a «Mar-
(piés del Tur i a». 
El «Cabo Tres Fo rcas» . 
T a m b i é n es esperado el vapor ((Ca-
bo Tres Forcas... con diferente carga. 
El « R a m ó n » . 
I'mcedente de Miielva e n t r a r á en 
Santander, con carga general, el va-
por ((Ramón)). 
Otros barcos. 
Son esperados en éste puerto, los 
siguientes buques: 
' «Tug.., de Inglaterra , con carga 
p 'ne ral . 
«Evar is to» , de l,a C o r n ñ a , con car-
ga generail. 
((Lucero.., de Vifm, con ídem. 
T a m b i é n e n t r a r á n esta semana al-
güinos barcos de Cijón, con carga-
mentos completos de ca rbón . 
El « E s p a ñ a n ú m e r o 1». 
l ia entrado .MI los diques Kuskal-
duna el (iCspaña mimero 1». adqui r i -
do por ta Vasco Cu ni áb r i ca de Nave-
gac ión . 
Kste buque, que. (Ies|ii!aza 2.Ó42 to-
neladas, es mamhulo por el c a p i t á n 
don Rodolfo López; 
El contratorpedero «Alcedo». 
Terminadas sus pruebas, en breve 
sera i ' i i i recado a fp Mar ina , el con-
tratorpedero ((Alcedo... primeiro de los 
tres (((Alcedo.., «Vcilasco», ((Juan La-
zaga») de la - ley de 1!)2(); los dos res-
tantes se hallan ya 1.otados al agua 
y el ((Volasen» h a b í a de. empezar suís 
pruebas el pasado mes. 
Eh (iartagena t a m b i é n e s t án en 
grada los destroyers de 1.650 tonela-
das ((Clinnruca», «Sánchez Rarcá iz te -
gni. . v ((Alcalá. Gal iano», que d e b e r á n 
l i i i ier un amiar máxin io de 36 mi l l a r . 
Las c a r a c t e r í s t i c a s del ((Alcedo», 
son: 
1.1:55 toneladas. 34 m.il'itó, tres ca-
ñones de 101 m i l í m e l r o s y dos tubos, 
dobles, de lanzar torpedos de 53i m i -
fííntel ros. 
En las priuebas de veilocidad alcan-
zó ."ir.d millas, y en la pruídia de seis 
M e d i a s d e s e d a n a t u r a l 
i y ; ote a d q u i r i d o e n P a r í s c o n l a b a j a d e l o s f r a n c o s , 
k n i m f mny e l € S a n t e s y m u y f u e r t e s c o n s a e l a 1 » , t a c o n e s 
lai ? í , a s r e f o r z a ^ a s e i r r o m p i b l e s . N o c o n f u n d i r c o n 
a , - t ^ f 4 c o r r i e n t e s d e S E D A A R T I F I C I A L . L a s e d a 
p / ^ 91 ^s 1111 g r o s e r o s u s t i t u t o . D u r a n t e e l p e r i o d o d e 
W u ^ S ^ ' o f r e c e m o s e l p a r d e m e d i a s f r a n c e s a s d e 
T R o ^ A T O R A L , p o r e l p r e c i o I N C R E I B L E d e C Ü A -
qUnt0pesetasi m á s 1,20 p a r a l o s g a s t o s d e e n v í o e n p a -
gir L P 0 - t a l c e r t i f i c a d o . L o s T R E S p a r e s , c o l o r e s a e l e -
^ e t a s ^ i 2 d e I)orfces, c o r t i í - i c a d o c o n t r a g i r o p o s t a l d e 
18 
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l f a 0 T n l a n c o « < u e m a , G r i s P e r l a , C e l e s t e , A z u l m a r i n a , 
k aceit 1 V l o l e t a ' M o r a d o , T o p o , V e r d e d e a g u a , V e r -
Café. c u n a i A m a r i l l o o r o . N a r a n j a , G r a n a t e , K a k i y 
í á s ' n i ?.1!81' A a s ( l u e t a n t o t e n é i s q u e m i r a r p a r a s u s m e -
' uo o l v i d é i s l a o f e r t a q u e se o s b r i n d a . 
, C T 0 1 ' L i * B A D I E ( R i n c o n a d a n ú m . 3 2 y S o p o r t a l e s ) 
! ^ n t e á | a C a s a : d e • 'Cor r e o s ) . V A L L A D O l .11). • 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1 8 5 7 
Ca]o de ñ l i o r r o s es tab lec ida e n 1883 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000 ptas. 
PONDO D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Ast i l le ro , Ampue-
ro, Comil las , Potes, Reinosa, Sa-
rón , S a n t o ñ a , y San Vicente de 
la Barquera. 
Banco flllal; Banco de Torrelavega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINOIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a v i s ta 2 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Disponi -
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anua l sin l i m i t a c i ó n de cant idad . 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas, de c r é d i t o , giros , co-
bro y descuento de cupones, ór- • 
denes de Bolsa y toda clase de i 
operaciones de Banca. S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s d e i m p u e s t o s , p a r a Sos 
c o n t r a t o s f o r m a l i z a d o s a n o m b r e 
d e u n s o l o t i t u l a r . 
V e n í a d e c o c h e s F O R D 
S E D A N de cuatro puertas y 
T u R l S M O cinco asientos 29') y 200 
pesetas m á s barato que l a Agenc i a 
of icial . • • 
Para compra de Chassis-cam io-
nes consul tad con 
A N T O N I O A L O N S O 
V í a Cornelia , 2.-Taller m e c á n i c o . 
T R I B U N A L E S 
Juicios c í a l e s . 
Ayer se celebró cu esta A u d i c u c U 
la vista de la. cansa. proccdiMitc del 
Juzgado ilc l,a redo, seguida por el 
delito dé lesiones, contra José Marúa, 
Kci icvar r ía Rí is incs . 
Eli el acto del ju ic io el minis ter io 
fiscal niodificó sns conclnsiDiics, soli-
c i t a n d ü para el procesado la pena de 
m u l t a =• dé 125 pesoias. 
La defensa, pidiu la libre, absuln-
ciún de su patrocinado. 
* * * 
SeguidaniiMih' se vio la ins t ru ida 
f i i el' . lüzg'ido del ICsto, por el delito 
9e h u r t ó , contra Cannon F e r n á n d e z 
Sáiz, eri cuya' causa el representante 
de la ley sul i r i lú se impusiera a dicha 
projJéSada la poíia de dos meses y un 
día de arrosto mayor . 
L a defensa p id ió la absoluci('in. 
S e ñ a l a m i e n t o s . 
.Inicios Diales qUQ l ian de celebraiv 
se durante la segunda docena del co-
rr iente: 
Día 11.—Ed del Oeste, por l i n r l u , 
contra José Nieva; abogado, sefmr 
\a l iuasoda; procurudor, s e ñ o r Mez-
quida; ponerite, s eño r presidente. 
Día 14.—Él de Castro Ur.diales, por 
lesiones, contra. ?ilignel Negretc y 
otro; abogado, s eño r Mazorra; procu-
rador, s eño r Cuevas; ponente, s eño r 
U a n á . 
Día 11—Kl del Este, por hur to , 
contra F e r m í n Dniz; abogudo, s eño r 
Pereda; procurador, s eño r As t ra in ; 
ponente., s eño r Amado. 
Día 15.—-EJ del Éste, P.QT lesioiiíís, 
confra Hermenegildo Montis; -aboga-
do, seilor Ruano: procurador, s e ñ o r 
Wslé; ponente, s eño r Llana . 
Día 15.—VA de Potes, por hur to , 
contra Daniel Santos y otro; aboga-
do, señor Mórar í lé : procuradorj s e ñ o r 
V. ílíidefiJ; puiienle. señor l , lana. 
Día l i l . - El del Oeste, por hurto, 
coii trá Moisés Pablb San Migúe l ; 
abogiuio. s eño r Ná rd i z ; procurador, 
s eño r IÜSÍKI I : |)onen1e, señor presi-
dente. 
Día 10.—F.l de S a n t o ñ a , por des-
obediencia, contra Antonio Teja; abo-
gado, señor Orliz Don; procurador, 
señor l'.si'iidero; ponente, s eño r Ama-
do. 
VVWWVVVVVVVVWVVWWVWVWWV'W 
D E L M U N I C I P I O 
Mcv ímien to dt fondos. 
Pesetas. 
Existencia en Caja el día 8 126.434,44 
Ingreses: 
Vinos 2.518,80 
Carnes , 4.947,87 
C a r b ó n v aguas minerales. 188,25 
7.647,92 
Total 134.082,36 
A V I S O 
L a S A S T R E R Í A N U E V A , de 
P é r e z - C a c h o , pone en conoc i -
m i e n t o de su n u m e r o s a c l ien te la 
y p ú b l i c o en gene ra l , que ha r e c i -
bido un i n m e n s o s u r t i d o en toda 
c lase de g é n e r o s para la t e m p o -
rada , a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
Se a d m i t e n g é n e r o s pa ra la con-
f e c c i ó n . 
f M f R O P M I D Á , primer piso 
A u t o m o v i l i s t a s 
M o n t a d en v u e s t r o s coches 
la nueva c u b i e r t a " M i c h e l í n " 
AÜTiflESLIEAílTE E liflPINGHMbE 
D e p ó s i t o : G a r a j e " A r a c i l " 
T n . K F O N ^ O 2-99 
A U T O I M O V I L E S 
C H A N D L E R - C L E V E L A N D -
A M I I L C A R y H Ü P M O B I L E 
Ent rega inmediata'de^todos sus mo-
delos. 
EXPOSieiON PERDON O Ó R I G l - M n e l I e , 22 
Y ; 
GARAJE DE MARIANO SANGHO.-Plaza Conadío 
y Caja de Ahorros de Santander. 
SORTEO DE L I B R E T A S 
En la sala de subastas, ante el no-
ta rio señor1 Santos, se p r o c e d e r á el 
d í a 10 del corriente, a las tres de la 
tarde, al sorteo de libretas para ad-
¡( ¡ición do diez m i l pesetas, desti-
nadas a premios de imponentes.—El 
director gerente. 
TINTA UNTA TINTO 
S f i M f i i S f t M A l S f i M f l 
A z u l s e g r a , n m y f i n i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD CLASE 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
Existencia en Caja el día 10 134.082,36 
aaaA/vav\AaTa^aaAAAA^^vwvvvvtv\'VV\AAA^ 
L a " S e m a n a escocesa" . 
D e m i n e r o a l o r d . 
LONDRES.—Va dij imos bacc algu-
n a l semanas cómo el diputado labo-
rista Jamesv Urown, á n t i g u o mi i íe ro . 
fué elegido lord alto comisario de ia 
Asamblea general de la Iglesia esco-
cesa. 
James Browu se encuentra en una 
difícil s i t uac ión para cumpl i r digna 
mente sus funciones,~ qne basta aba 
r a l i ab ían sido siompTC encpmer í aa 
das a miembros de la noMcza esco-
cesa. Los omolumcntos de 2.000 libra1? 
por a ñ o que recibe del Tesoro no lo 
permiten sosteii'Or el tren de lujo do 
sus predecesores. Así lo ha compren-
dido el Monarca, y el duque de Atbol l , 
po r insl nircioncs de la Corte de Saint 
James, ba tomadi) todas las medidas 
nocesarias a fin de qne la l lamada 
« S e m a n a escocesa» que se va a cele-
brar no sea boicoteada como preconi-
zaban los nobles de Escocia-. El Rey 
ha ordenado que el castillo de Hol ly-
byood, donde él diputado laborista 
debe alojarse durante quince d í a s , 
sea puesto en condicioin^. Toda la 
plata pivcisa, la va j i l l a , la mantele-
r ía , etc., s e r á n provistas por el Hilc-
k iugbam Ralace. a s í como los caba-
llos necesarios para las carrozas que 
l ian de conducir a nobles y altos d ig-
natarios a la recepc ión . A pesar do 
esto, James Rrown quiere hacerb) 
todo con sencillez socialista y ba 
dispuesto que en las tiestas que se' 
celebran en el castillo del que s e r á 
buésped no se sirva, por razones de 
economín , m á s que agua potable y 
l imonada. 
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E s c u e l a p r o f e s i o n a l d e 
C o m e r c i o d e S a n t a n d e r 
Los altitonas de Comercio que ha-
yan cursado sus estudios por Euse-
ñEtoza no Oficial p o d r á n matr icular-
se en este Establecimiento durante 
todo el mes de abr i l para sufr ir exá-
menes en la convocatoria del p róx i -
mo mes de jun io 
Durante el mismo mes de abr i l se 
a d m i t i r á , t a m b i é n en dicha Escuela, 
a las botas de oficina, las solicitudes 
para los e x á m e n e s de tnga'üSO. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Hoy, juevqs, dos 
comeiertos por los coros m o n t a ñ e s e s 
«El sabor de la Tierrucai), dir igidos 
por don M. (".abañas. 
A las seis y media de la tarde y a 
las diez y cuarto de la noche. 
Sala Ñarbón .—Hoy, jueyes, g ran 
moda: "Briant Wasbbun i . en «¡Al l in . 
solos!», cinco actos, y «El marinero--, 
dos actos, por el c e l e b é r r i m o (¡Lúeas». 
Pabe l lón Nartfón,—¿Pesdc las seis y 
uV'dia, H a n y Houdine, en « l í r o m a 
t rá ig im», programia A j u r i a Especial, 
seis actos, grandioso éxito. 
No lo dude usted. Dada la circulación 
de este periódico el anuncio no es caro. 
Precisamente aquellos que cobran ba* 
rato es por que no cirou'an; pero, sin 
embargo, son caros por que no ios las 
tadia. 
T . S . H . 
Estaciones receptoras, desde 125 pe-
seras, para la r e c e p c i ó n de los concier-
te s ingleses. 
Accesorios de todas clases. 
Los mejores precios en l a mejor ca-
l i dad . 
D e m o s t r a c i ó n s in antena, de siete a 
nueve. _ _ _ _ _ 
A l q u i l e r de p e l í c u l a s « P a t h é B a b y » 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r i o s 
De cinco a cincuenta a ñ o s , sobre 
fincas r ú s t i c a s o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
comodidad, a l 6 por 100 de i.nterés 
anual. ' ' 
Agente para ©1 Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a . — BANCA CHAUTON,— 
General Espartero, 7.—Tel. n ú m . 77. 
V m o O n a 
del Dr. Aristequi 
Dá s a n g r e a las A n é m i c a s 
For t i f ica a las Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e a los n i ñ o s ' 
V i g o r i z a a los Ancianos, a los 
Convalec ientes ,a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
M U E B L E S 
( C a s a f u n d a -
d a e n 1 8 8 1 ) . T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N PKECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O 
/ I U D A E HIJOS DE M . M A T A . COMPAÑIA, U . - L A GRAN BRETAÑA 
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S E R V I C I O D E T R E N E S 
N O R T E 
Santancler a M a d r i d : mix to , a Jas 
7'5; correo, a las 1G'27; r á p i d o , sale 
lunes, mié rco l e s y viernes, a ias 8'Í0. 
Llegadas a T o r r e l a v é g a ; S'ÍS, 17'3G 
y fm;. 
A B á r c e n a : IOTJO, 18'47 y l O m 
A Reinosa: 12 56, 20^6 y 12-02. 
A Santander: 18'40, 8 y 2Ü'U (los 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n a : a las 1Q"30. 
Llegada a Santander': a las 9'22. 
B I L B A O 
De Santander a Bilbao: a las 8*15, 
U ' I D y 17'5. 
(Este tren admití1 viajeros para la 
l í nea f é r r e a de Castro l ' rdmles , ron 
trasbordo en T r a s l a v i ñ i i . y ol de las 
8'15 t a m b i é n ios admití1 para hi l ínea 
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo en 
(/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ Â Â \WVAA.VVVVVVVVVV 
DE IZ 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porq-.o quila 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y aduüoü, el enfermo 
come más, digiero méfor y se nutre, 
curando las enfermedades dei 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las ll'SO, 
18-23 y 20.'35. 
De Santander a M a r r ó n : a las ITíO. 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y Lié rga-
nes: a las G'40 (sólo basta Orejo con 
viajeros), 8'45, 12-20, 15'10, 17% 
y 2015: 
Llegadas a Santander: a las 8'23, 
0'21 (proredente de M a r r ó n ) , 12'28, 
1^28, 18'23 y 19'26 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45 (con combinac ión en Cabe-
zón de la Sal para Comillas y Ca-
b ü é r m g a ) y 13'30. 
L l é g a d a a a Oviedo: â las 15-56 
y 2^20. 
Salidas de Oviedo "para Santander, 
a Iris 8-30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16-26 
y 20'51. 
De Santander a Llanes: a las 10-15. 
Llegada a. Llanes a las 2015, 
De Llanes a Santailder: a las 7-45. 
Llegada a Santander: a las 11:'24. 
De Santander a Cabezón: a las 11'5(¡ 
y lO'lO. 
Llegadas a Cabezón: a las 13'33 
y 21-11. 
De Cabezón a Santander: a las 7'25 
y 13-50. 





Lasante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
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Vanta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mund 
IRAN HOTEL — OAFB — RBSTAyRAMV 
D E J O U A N G U T I E R R E Z ' 
MtitiVinK Bmeriuinii OME6A, gara S» 
l^roduocíón del Café Kxpriss. 
'ñtrizoo» variadoa.—Servicio elegante 
mwSsrno para bodas, banquetes, eia 
Pial i d d í a : Civet de éoiicjp a la 
nlran. ' 
A U T O M O V I L K í ^ 
D E D I O N - B O U T O H 
M O D E L O S 1924; 
P O B L á C I O N Y TtTRISMO 
V E n í C U L O S I N D U S T R I A L E S 
Agente exclusivo p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
M I G U E L L Ó P E Z D Ó R I Q A 
Paseo de Pereda, 32.-Teléíono 6-85 
A las Compañías fie los misinos, re 
clama RIOS. Atarazanas, 17. 
P r o d ú z c a l a asted mismo coa 
, los irroccs e lec trógenos; 
T-m T J TÚL E S J S T 
ASENTIS ttSNERAJL PARA E S P A Í A 
Pasao tía P e r a d a 2 1 . - S A N T A N ^ E K 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de ia 
.'ava, manzanilla y Valdepeflas. 
Servicio esmerado en comidas. 
'IIALASAL, num. *.—TELEFONO, 
e r u i c í o s d i r e c t o s d e l a 
C o m p a f i í a T r a s a t M n t i c a 
LINEA A GUBA-MEJIGO 
Servicio mensual saliendo ele Bilbao el d ía 16, dé Santander el 19, de Gi-
jón el 20, de O.nula el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, pava Corulla, Gijón y Santapder. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 10. de Valencia el 11, de-
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palanas, Santa Cruz de Tenerife, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico,, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racao, Sabanilla, Col6n y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil, Callao, 
Moliendo, Arica, Iquique, Antofagagta v Valparáíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
.Jervicio mensual saliendo dei Barolona el d ía 4,"de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida dé dicho vajpor, llega a Cádiz otro que sale de 
Bilbao y Santancler el día úl t imo de oada mes, de Coruíla el d ía 1, de Villa-
garc ía el 2 y de VUro el 3. con pasaie y carpa para la Argentina. 
LINEA A NEW-VORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barceelona el día 25, de-Valencia el 26, de 
Málaga el 38 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, 
Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz de 'lenerife, Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas intermedias y Fernando Póo.-
Este servicio tiene enlace en Cádv, con otro vapor de la Compañía,, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de Espaila, para 
todos los de escala de esta linca. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes Especiales. — Los vapores tienen insta-
lada la Telegrafía sin hijos y aparatos f ara señales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su , confort y agrado.—Tor! ' ; los vapores ^ c n e n módico y capellán. 
Las comodidades y t rató de que disfruta el pasaje de tercera se mantle 
nen a la .al tura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los. fletes de exporfacitVi.—La Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artfcnlos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para él Servicio de Comunicaciones Maríl irnas. 
Servicios comerciales.—La Sección (pie para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición" en ü l t r a m a r -de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de lia colocación de 
los art ículos, cuya venta, como ensavn. deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene esta Mecida una red de serví 
dos combinados para los principales puertos, servidos por l íneas regulares, 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Rálíic y Mar-del Norte.—Zanzíbar, Mozam-
bique, y Capcfown.—Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, 
Java y Cochincbina.—Australia y Nuev Zelandia.—lio l io , Cebú, Por! Arl l inr 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Georgetown, Baltimore, 
Filadelfla, Boston, Quebac y Mon!real—Puertos de América Central y Norte 
América en el Pacífico, de P a n a m á a San Prnmciscp de California.—Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por td strechu de Magallanes. 
C O N T R A 
L A 
P A S T I L L A S P E C T O I I A L E 5 
D E €* . F . 
E H I J O 
C/V C/SO DESDE IQ27/ / L E Ó N 
Los jueves y domingos hay un tren 
"¡un sale do Sanfader para Torrelnve-
a las 7'20 y de Torrclavega a San 
lander a las \Vk% 
Los domingos y d í a s festivos ciren-
'ara entre Santander a Torrclavega 
•aHerido a las 14'Í50 y otro de T ó r r e l a 
vega a Santandei', que tiene la salido 
i Jas 19'20. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'50. 
II 'IO, ITSO y IS'OÓ. • , 
Llegadas a Ontaneda: a las 9'49 
L T l l , 16'33 y 2010. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,.11'20, 
i m y 18'15. 
Llegadas o Sniita-ndcr: a las 8'5.r-t. 
lirOS, 16"22 y 2()'09. 
Linea de automóvi les de Ontaneda z 
Burgos. 
Salida de Qntaneda: 0 las 10. 
Llegada a Burgos* a las lO'.so. 
Solida de Ü n r y o s : a las l-Éh. 
Llegada a Ontaneda: a las 13'30. 
Ramal de Ontaneda-Vega ds P a s - ü a r 
Pedro del BornerM. 
Llegada a Onlaneda: a las 1.1. 
Llegada a San Pedro: a los 10'30. 
Salida de San Pe'dfó: a las '.). 
Salida do Onlainida: a las, W%. 
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A s e c i a c i ó n d e e x a l u m n o s d e 
l o s H e r m a n o s d e l a s E s c u e l a s 
C r i s t i a n a s . 
Ksta noche, a las o-ho o-n ponto 
da rá imn coiifciviicia en !a pasa So 
.•¡al, él SO^in proíectoi ' yenor ( inar ini) 
§ri la que t r a t a r á sohre un interesante 
beniá de aptualidad. * 
Sé niega a los socios la n iáS pun-
.ual asistencia. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El mo 
cimiento de! Asilo en el dia de a y c 
'fué el siguiente: 
Comidas distr ibuida^, 871. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido al-
in'i-giic, 20. 
Enviados con b tüe te d-é ferrocarr i l 
a sus róspec t ivós puntos. 1. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
•|'vvvvvvvvvvvwvvvvvv\wvvvvv^ 
Los anunciantes no de&en guiarse ex 
alusivamente por lo que je les digj 
sino por lo ou« eibcarvsn. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
INFORMACION 
D E L BANCO D E S A N T A N D E R 
Utai-Ior, ¡seria F . . 
o » D . . 
» - « C . 
• » B . . 
> > A . . 
G y H . . 
Exterior (partida). 
imwtizable 1920 F . . 
» » E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
1917 
TtsCTos enero 
» o c t u b r e . . . . . . . . . 
Cédulas ü a n c o Hípo íee» -
rio 4 por lüO 
[dem i d . 5 p o r l O O . . . . 
[dem I d . 6 por 100. . . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédi to 






á i l c a n t e . 
O B L I G A C I O N l i S 




á s t a r k a » 
Sorte 6por 100.. • > . . . . . 
Biotintc 6 oor 100. . . . . . . . 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 
Tánger a F e z 
Bidroeléctr ica e spaño la 
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I l ispnno-AiiK'ncaii;, 
dad, seri.' A, m , l ^ 
Minas de Cala, 88. , 
Huilk-ra Vasco-l^onéftn 
Naviera Sola y Aznar' $ 1 
Altos Hornos de My. l t^ . 
rriente, 127; lz<:%] 
Hasro-nia, 860. 
Unión Resinera Espafiató é. 
r n i o n Kspañola do 
Obligaciones 1,1 
Madr id , Zarajínza y AI;,. 
Pforfeas, pr imera septe 
poteea, 6i,G0. 
l ' j - l i | ' l ' i ; ! ' | , - ! Xoi-to 6 
200.000, 102,25. 
O H B I L B A O 
Fondos públicos. 
Ü-Clida ¡ n t r r i o r : En t í tu los (oini-
sién li '19), serias C y n , ro,:'.^. 
O&fligaítíioniDs A^ imfá ín tan to de l>il-
bao ^eníisián 191)5), ?.8;25; (c*nisi6ñ 
I9i6)1 ?8/25¡ (wmMón OK.r.O. 
tíbl^aCiotte's ío l IMI.^OI Sslilo Ans-
tfiaco (. 'uusií 'n i d&ierábre)i, serte A, 
98,50 v '.iS: i d m i i . , sefie B, 9S£50 y 
98; i d r i n , id. , g<eri.e C, 518,50. 
Acciones. 
Cnédito de la ü n i é n Minora, 5o5. 
Banco de Vizc-aya, i'345. 
Banco Esp^iñoü dél Río de la Pla-
ta, Í8. 
Noi ló dé Kspaña , 323. 
F e r r o c a r r i l V a s c o ^ 
H i t f r c ^ c t r i e a . S ^ S m 
Uidrauli i -a del 
KidM eléri rica 
•,"(.(IIKl, 96! 
Cambios. 
Ing la lo r ra : l.ttiKhvs 
t ) , ! U ! ^ . serie R i 
B A R C E L O N A 
Interior (par t ida) . . . . . . . . 
Ainortizable 1920 (partida 
» 1917 % 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de Fi l ip inas . . , , 
Norte , 
Aleantes 
O B U G A C i O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » , 
































S u c e s o s d e a y e r 
Caída desgraciada] 
En la callr de Culón tuvo la 
gracia dr eaers.: ayn- ol ancianoj 
Qtero Pérnz . 
••" ,;| Socorro fué asis j 
una l ic i ida cniiiusa on la nariz, 
U n a mujer herida,! 
vn lo casa. m'mi'Tn do la catf 
Mciicndcz de I.narea so cayá (il ¡Í 
d i o de una. lialiitación, Qcasioi'iM 
una herida contusa m .»•! nmslo % 
(•llO f: AgUátilia (ioill:"/. 
Fiiiá asistida convciiioittonvlftffi 
la Casa do Socorro, pasando d¿ | 
¡ n o s a su domicilio. 
Los perros 
i'.n la calle de la Florida un pgm 
imodi t i al n iño ICnicli-riu l,óp€%>flW 
i lociémlole una herida silo iuipamii-
cia en el muslo derechu. 
Una niia, 
V.w la calle de Castilla se »i'iu;aiTa-
ron» ayer .losé (iíienii's y Anlouin Ci-
frión, resultando el iirimero coá mr; 
herida contusa en la cara. 
se vendfe. Pajn'n: ]\ airallai es 
21, 2." d-roeha. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calla de San J o s é , u ñ i r . P. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Muebles 
niitíVóB 
—Ga&a MARTINEZ.—Más bara 
tos, nadie. Para evié&r dudas 
consulten precios. Juan de HP 
rrera. 2. 
mos t - a d o r y e s t a n t e r í a , precio 
m u y l)arato. 
Informes en esta adminis t ra-
c i ó n . 
p r i m e r pjso, 
se l medio d í a 
buena i n s t a l a c i ó n de luz, sitio 
céntr if-o. cerca d-1 Ins t i tu to 
I n f o r m a r á esta. A d m i n i s t r a c i ó n . 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
amueblaua lujoaan-ence, para 
oficina o descacho p a i t i c u l a r . 
I n f o r m a r á n , ^sfp pertórlicó-. 
Sv a! _yi V M i l i o des-
d e i x i ^ u i a g c á n t a r a 
P E D n O C á i A D O 
íülasallanes (esquina a Florida} 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e -
s e s d e d o s h é l i c e s . 
i c i o d e l C a n a l d é P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER pa ra H A B A N A , COLON, 
P A N A . M A y puertos de PERJJ y C H I L E 
E l d í a 27 de ab r i l s a l d r á de Santander, el rápido vapor 
\dmite carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera class 
PRECIOS DE PASAJE PARA H A B A N A 
Pr imera clase.—1.594,50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda clase.— 959,50 ídem, ídem, ídem. 
Tercera clase.— 425,00 ídem, ídem, ídem. 
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
V a p o r O R I A N Á 9 e l 1 1 d e m a y o . 
V a p o r O R C O M A , e l 2 5 d e m a y o . 
V a p o r O R I T A , e l 2 2 d e j u n i o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
- A l q L X X i J L o l 
p r i m e r piso," c é n t r i c o , comple-
la iú t ín te amueblado: seis camas. 
M E D I O , 29. B A J O 
.os pasajeos de tercera clase • van alojados en camarotes <?e 
CUati'o y seis personas, con rnnr to do baño , amplios CÜIÜP-
dores y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para toda clase de i n í o n n e s , di r igirse a sus Agentes en Santander 
H p s d e B a s t e r r e c h e a . - P a s e o d e P e r e d a , 9 . - T e Í - 41 
o 
Sé, encuen t ra una suculenta 
Comida en C t s c o r r o , t iúm. 2. 
B A R , A r r a b a l , 12, por 1,20 con 
v i n o . 
M9PUB|UBS 'Z l 'OiSIIP^ 
m m h i t s M i l i 
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K 
n r v l c l o r á p i d o tfo f a p c r a s o o r r e o s A L E M A I I E 9 d « S a n f a n d a r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L U D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E » 
E l B d e m a i f o , e l v a p o r " J L " C 3 3 L i J t L i X ) 
10 de junio, el vapor KOLSATI A. | E l 12 de julio, el vapor TOLEDO. 
idmltiendo carga y pasajeros de primer» y segonda clase, segtinda económle» y tercera clwe, 
PRFCIOS KN T E R C E R A ORDINARIA (Para Habana •' Pesetas 4^4,00. 
vapor TOLEDO i inc'nidos impuestos). (Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
Q vanees están constraídos con todos los aaeiantos moflirnos y son de sobra conocidos tjor 
K r s á o trato qne en ellos recibes los FasajeroB d^toa». las categorías. Llevan médicos, e»-
[jgjB y cocineros españole», 
V - MnUv 
Grandes vapores arreos h o l a n t a 
Sorvlcfo Pás»lí3a de gran lulo y ©conómlco, a los puartos .da 
Habana, Veracruz. Tampico y Nu»va Orlean», 
El 20 de abril saldrá de Santander el hermoso y rápido vapor 
• holandés 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este 
puerto, admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera segunda 
v tercera clase para íoé puertos de H A B A N A , vhKALKUZ, 
T A M P I C O y N U E V A O R L E A N S 
Precios muv económicos con dcscuputos a lamilias, compañías 
de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públicos, religiosos, 
eteéli ra, etcétera. 
En tercera clase disponen estos buques de camarotes, comede-
ros, salones de fumar v recreo, baños, duchas, etc., y están 
servidas las comidas, as'i como los demás servicios, por compe-
tente personal español. El pasaje de cámara también está ser-
vido por personai-español. Estos buques llevan médicos es-
pañoles. 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en GIJOJSÍ 
y SANTANDER 
F R A N C I S C O G A R C I A 
W s í - t o ! . u n a S.-Apartado l e Correo!, 58.--Te!éfcno.JJD 
4̂  t i f n r * " " ^ T Í ? 
e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
I 
a p e r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tandsr a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva OrSeans. 
& PROX'MAS S A L 3 Ü A S F2JAS DE SANTANDER 
ED\M. <-'1 9 l¡,•• a!" ''• 
RY 'NDÁM , , : 2" «le abril (viajo extraordinario.) 
ÜSl-UD.'vM, el 2^ de abril. 
I P A A H N Ü A M , el 21 de muyo. 
MAASÜA.M, el do junio. 
EDAM, el 2 de julio. 
L E E R D A M , el 23 do julio. 
UYNIJA-M, v a mediados do octubre (viajo oxtraordi-
, . nario). 
VOLE-NDA.M, a mediados de uoviembro (viajo extra 
oidinario;. 
D E S T I N O 

















En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
R.iflos a NEIA'A (JilEEANS, que son ocbo doüars más. 
Tamsién expide £'¿ta Agencia biJietes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vap.wo-; y-,,a ( • ( .mp ie l amoido nuevos , e s t ando d o l a d o s 
fle todos ios :•(•••:,.:,-..i.- i nod . - i nos, s i endo su t o n e l a j e -de 
l?.56ü !oi , f lai¡ ; ; - . cada nao . jai p r i m e r a clase los (•amaro 
fes son de eaa v d.-'s !;iiaa>. IMI s o g u u d a e c o n ó m i c a , loa 
camarotes .-an e..,-, j ) , ) S v C! A ' ü l d l i t e r a s , v en T E R C E R A 
GLASE, i ̂  eamaroie-s • .-o sé- LJ I ;S, ( . E A T U O V S E I S L I -
TERAS. Ei pasa i- a. •¡"r.:;;:!:i!A CLASIC d i s p o n e , a d e m á s 
temagniíieo.- > . ( M I . I X . P . E S , i-rAiAUOHES, B A I V O S , D P -
GEAS.y de i , a t í i i d i r ; . b i l d i n i a o a , con o b r a s de los m e j o r e s 
_ autores. El pe r sona l a su s e r v i c i o es l o d o e s p a ñ o l . ' 
w refoiniciida a i o» seboros pasajoi 'os qiii> se p.-osoníi .-n e n 
WB^Agonoia ,con c u a t r o d i a < de a n t e l a c i ó n , pa ra t i a m i t a i 
pW dücuii!e»jtac!,)a da . ' m l i a r q u o y r ecocer sus b i l i o lo s . 
rara toda c l a c do i u fo ,a a/.-,, d i r i g i r l o a "su agen to en S a n » 
'Jini-r y Pu jón , DON I b A N C l S C ü ( ¡ A B C I A , Wad-Rás, 3, 
Wncipal.-Apartada f j : :o3, número 38.—Telegramas 
¿ ..ytelefónenlas. FRAP-JCARG!A.—SANTANDER. 
1 
f á n d o s a e n e s c r i b i r ^ a l 
d e C o r r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
d l c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
h a c e r p a r a 
l á p i n a s pariieoscrvliordar 
las de^mejor resultado 
y las m á s elegantes 
Dirección genero! en España: 
RAPIDA, S. A. 
flviíio,S-Apartado738 
B A R C E L O N A 
Pídanse catálogos ilustra-
dos que se dan gratis. 
E L REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la 'TOS» son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
i siempre desaparece la T O S ai concluir ía 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
«La Granja Saatiu%te», Burgos, 
(joe tendrá lugar en Madrid, 
calle del (xeneral Castaños, nú-
mero í, el día 12 de abr 1 próxi-
mo, a las once de su mañana, 
de una hermosa finca a 20 kiló-
metro* de Bureos, dos á esta 
ción Estépar (Norte), labaña el 
Árlanzón, superficie 502 hectá-
reas, úe éstas 250 de primera, 
con regadío, existiendo unas 50 
de secano y el resto de monte 
roble y encina, con numeroso i 
árboles mader-bles. Consta la 
Granja de 20 casas y molino 
harinero, con su iglesia. 
Participo a mis amistades y 
al público en general que lia 
que dado disuoi a la Sociedad 
MEN:vKTA Y CENTENO, ha-
biéaciome ins alado, provisio-
nalmente, en Puerta la Sierra, 
numero C I N C O , T E R C E R O , 
d^nde encontrarán todo lo cou-
cu-n.c'iue al jamo de SAbTRE-
tíli. 
HIPÓ LITO CENTENO. 
Los que tengan A S W Í I A 6 sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Audreu, 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
MOLINO se vende 
eii el Dueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes, JOSE DE L O S 
RIOS. Comercio. — Torrolavega. 
0 8 
i l i i m i i u i u i i II n i ) 
El día 28 de ABRIL fijo, saldrá de SANTANDER, el magnífico 
vapor cspatiol 
m ák T*. o o r e A. 
admiUendo carga y pasajeros de todas clases para HABANA y 
SANTIAGO DE Cl'BA 
1̂ * R . 1 3 c : í O 
Primera clase . . . . r . . . . 
Segunda clase 
Segunda • conónica 
Terc-ra preferente. . . . 
Tercera ordinaria 
Para tódá clase de inf 
C. " i i m A y 
'tíC M i iilipUBSÍOS. 















•riñes, dirigirse-a sus agentes AÜUS 
Fl-.ENANDO GARíplAj Gaitíercn, 17, 
1.", SANTANDER.—Tclegrattias y íeleíonemao: TKEViüAR 
L I ^ E A A C U B A V M E J I C O 
El día Í9 de ABRIL, a las tres de la tarde, sa ldrá de SAN-
TANDER-salvo contlngencias-el nuevo y magnífico vapor 
Consumido>por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te deEspaña , de Medina del Campo a Zamora y OreriSe a 
Vigo, de Salamanca a la fromera pó-rtu^uesa, ótius Etn-
prosas de ferrocarriles' y tranvías de vapor, Marina de 
guerra-y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y oí ras Km presas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados-similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués; 
Carbones de vapores.—M. midns para fraguas. Aglomera-
dos.—Pora (•••niios metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PícFJBDOS A L A S O G E E E J A D 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Peíayo, 5, Baccélona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Topeto, Alfonso Xf l . !0L—SANTANDER, señor 
Hijo- de Anwl Pérez y Compaí.ia.- GIXON y AVILKS, 
Agentes de la Sociedad I injiera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
Su capitán don EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con .destin« 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO, puertos en los que 
h a r á escala. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y UOMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
'Hahana.—Pl». 425; más.14,25 de impuestos.—Total, 430,25. 
Veracruz—Pts. ,475, más 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
Tampico.—Pts. 475, más 7,b0 de impuestos.—Total, 482,50. 
L Í N E A A E . A A R G E N T I N A 
EÍ día 30 de ABRIL, a las diez de la mañana—salvo con-
tingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
V A S C O N Ú Ñ E Z O E B - L B O A 
qtre saldrá de aquel puerto el 7 de mayo, admitiendo 
.pasajeros de todas filases con destino a Monicvuleo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje an tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes. 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Péreria, 36.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
«WÍIIIHIWI»— •! ammmmtn* 
o C á n t a b r o " 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas* 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
DESPACHO.- Amós de Escalante, 2.—Teiófnno, 8.23. 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
planta baja, económica, habili 
tada garaje. 
A T > PAZAVA^. P, rom ere-o. 
B U E N N E G O C I O 
se t m j asi. I iformará esta Ad-
min 3tráei('B 
2 . 5 0 0 p e s e t a s 
vendo ui'oinóvil toda piueba. 
MEDIO, 29. B ^ j n 
R U A M A Y O R , « , l A J O 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordad )s pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargam os de ia 
colocación. 
KIUBVO ''preparadoTcomotitB-
to d« «sencl» de anís. Snstitu-1 
yo coa graa Ttntaj» al bicar- i dt frllcero-fosfato"' de1 cal dt 
bonnto en todos sus nsos.-Caja i CEEOSOTAL.-Tuberculosi^ 
sosa carísimo. HS.SOpesetM. 
DfíPOSITCgDOCTOS BENEDICTO. —Ssui Bernardo, U , -
| MABMD. Dt Ytata «a las principales farmacias da España, 
j ¡ i* Saataadif: PBBBZ D E L MOLÍNO.-Piasa dt iai Sc«ü«Iai 
m 
E L PUEBLO Ú ten c u a r t a p l a n a V a r i e d a d e s d e l a moda. 
L o s p r e c i o s c' s u b s i s t e n c i a s . 
E s p r e c i s o r e a l i z a r i n s p e c c i o n e s e n 
l o s m e r c a d o s . 







una v i io l l r c i l a por litó morca-
no docimos otra cosa quo la 
si afinnainos que llevamos a 
i n d i g n a c i ó n paia toda nuostra 
ICi dosbarajnslc n i los pivcics. 
i n a ñ a o a tuvimos la h t m i o í a - a r t íc í i lbs coii alza autorizada y cbiñ; 
do íora , a l r í a jnós aífejor—4« prensiblíG; i/n-u lo q i i f no nos cabe en 
la rabi'za 4$ q\u\ ¡i ci . ' i icia y pacien-
cia de las aiitoridadcs. rija, ej capr i 
d i o , la a r l i i l r a i i i ' d a d , el almso en 
otios, quo hoy vaU'ii sosouta cént i -
ftíoé, por i-jiMiiplo,—di'sili ' hiego lusa-
dos en i r r i tan te aJza—marnina suban 
a ochenta y pasado a una p'scla. V 
todo por (pie sí, porqn" quieren los 
vciidcdoivs. 
i-'.s pn-riso; üesde lixe^o, ¡r a tóa 
s. ' i i ; i y per^everíHttc insp|ccción en ioí 
aaerc-adbs. I.os intereses del pnMico, 
en manos de genles sin conciencia, 
que esperan soiJit«dÓs en gus puéstos 
para \er pasar él c;id:'iver de sn for-
zbso y resignado (dimPo, tienen que 
resnitai- tan vin'gmizosa.m'Mile mal -
tra'.'nio^ poiíio á-Hora. 
Poro las autoridades pueden evi-
tar lo , ejerciendo una. acción In ic ia r . . . 
y a quo el púl-lico se l imi ta a comer 
inai y a echar pe&tes, en lo ín t imo de 
la famil ia , de los qne ((mielen el abu-
so V do los que no hacen nada por 
L a prueba, como es na tura l , fué de- ^ ¡i.,,.!,. 
la d e s a p r e n s i ó n on la oferta llega a 
un punto en que es prccisu tener loa 
nervios prestados para no comenzar 
a derr ibar a p u n t a p i é s los puestos de 
tanto negociante sin caridad como a 
d ia r io pono su codicia f-renie a las 
aiecesidade-- del públieo. 
N i que decir tiene que presencia-
mos escenas, h u m o r í s t i c a s por el ca-
r á c t e r y cí dialogo de los actores, pe-
ro dolorosisimas en su tólídc y qu*;, 
com > d^t-aíhe do c o m p u t a c i ó n , ciej-
Snpá Ópdrtüno seguir a una mujer, 
—una mujer del pueblo, elegida por 
jiosutros al efecto—¡para ver con cuán -
to d i n e í o se hacia la i lusión que lle-
vaba a" casn la. a l imontación de una 
f ami l i a . 
fie actos 
sillos. 
sasi.o-;i e Indignante. 
Aquella mujor c o m p r ó patatas, 
nnas once, memidas. por ochenta 
cónt i rnos ; h-ebuga, carne y arroz. 
Todo escaso p á r a al imentar a las cin 
co personas a qne estaba destinado. 
Pues bien, aquella mujer ' lu ibía 
gnstado ocho pesetas y cinco cént i -
mos. Supongamos que la referida fa-
m i l i a se permite él lujo de comer 
pan, y que, cllaro, como es cosa do l u -
mso las inspecciones en los 
mercados de una. forma on quo la 
gente desaprensiva voa onlreabiertas, 
pOÍ lo monos, las puertas do la cá r -
cel. Segu ranienle lo a g r a d e c e r á n , con 
el ¡niblico, los quo negocian lícita y 
¡ l o n r a d a m e n t e , pwique ese es sn . me-
dio de vida,. Es curioso eso de (¡ir' 
veam-Ks detener y procesar al que en 
la calle nos sustrae o! dilí&ro del ho!-
si!l(.) y que no pueda hacerse lo pro-
do cosas enrio-asimas. con las quo 
ha lenido entrelenida la atenciói i del 
andi lor io nnis de una l i o m . 
Él padre Carba.lio. cuyos prestigios 
y hílenlos- son m á s conocidos en el 
extranjero que on uúeetrO pa í s . Se hn 
granjeado en poco tiempo el respeto 
y la esl ¡ m a e i ó n ' d e tud06 los socios de 
la CaM de la M o n l a ñ a y no poca> 
|)ersonas de fuera de ella, pues bari-
ta los per iód icos de Madr id publican 
ya las r e señas de sus amenas o ius-
tmet ivas conferencias. 
E)l esta secunda el sa lón 
estuvo üeir i hasta en los pi 
* * * 
Ki\ la ó n r e r a conferenria, eelelira-
d;i Í?J s á b a d o . 5 de ;ihr¡l. ••! ti ma fu^: 
«l .as priucipalos cuevas preh is tór i -
cas da Santandov.—¡CóllliO se forma-
ron.—Riqueza a ' t i leclnnica y arqueo-
lógicji q á e cimlienemi. 
Él eminente conferenciante, des-
puíS de i eeordiir el teimj cine, iba a 
t r a í a r , cpine'nzó-so disertacioii con la 
desérlpciói i de 'as cuevas m á s nota-
Wes, eitando l;i de Al tami ra , en San-
l i l l ana : la del Castillo y la de la Pa-
sl.-ga. en Pnenle WeSigO,; Ja (!;• (!u-
Ilalvecw, en Ramalea: la del Rey, en 
Villac-cnya, y otras, l^s cnale<, aun-
que feoan menos imporlantes. ¿ircisen-
tan ^ran i i i l . i 's para el osludio efa-
fim a] de la hi-docia del n'rtb y el des-
arrol lo de la civilizaci^'in en los tiem-
pos |n-ohi>íi)r¡(os. 
ÉJ in torós mayor de la de Altami-
ra es tá , ten ras p i m u í a s rnpn-^tr. s. 
que son las m o j ó t e ; de! mundo, sin 
quo hasta el preconte se conozca cue-
va alguna que las igna.le. Dice quo 
on Francia hay m á s de vé/nte 
vas con pinturas y gi aliados; poro 
ninguna c n i ] M I aMc a la míe - i ra. 
Las de Puente Vicsgb ticnon o! mé-
r i to de sei' p inturas a'go m á s anti-
]b sá ío le destina una peseta y veinte p ió con el que i d ^ ^ g ü a s ^ u e l a s ' d ^ Á i t a n m a : y 7 d m n á s 
Céntimos diarios y tendremos que 
b r á g-.ustado nueve pesetas y veint i -
cinco c é n t i m o s y so h a b r á quedado 
coi; hambio. 
No necesitamos insist i r sobre esta 
tr iste, verdad porque todos los habi-
tantes do Santander la estamos tocan- niendo, como tenemos, autoridades 
do on nuestros nolsiJIos. amantes del pueblo y fieles defen.-o-
: Nosotros comprondemos quo hay ras de sus intorosos? 
ción por distinto procedimiento. 
En muchas partes de Eápafia se lia-
va a efecto cu estos momenlos la la-
bor que nosotros, cargados do r azón , 
solicitamos 
en perpetua oscuridad. 
Son unos c r u s t á c e o s ("asi mic roscó-
picos, que no tienen ojos n i los nece-
sitan, por que viven siempre on la os-
cur idad. A pesar' de eso sahen h u i r 
del onomigo y ocu i t á r sé en las grie-
tas de la cueva antes qne uno se acer-
que a ellos, pues gozan de una sensi-
bi l idad extremada. 
Do esta forma nos ha ¡do explican-
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C o u f e r e n c i a s d e d o n J e s ú s C a r b a l l o . 
L a f a u n a c a v e r n í c o l a d e la M o n t a ñ a . 
En la Casa de la M o n t a ñ a , de Ma-
d r i d , ante numerosa y dis t inguida 
concurreucia dio su segunda confo-
roncia i*} Padre Carballo, desarrollan-
do el interesante toma «La fauna do 
vorn íeo la de la Montaña.^. 
Comenzó el conferenciante diciendo 
que .cuando lliegaron los primeros 
pobladoro-s a la M o n t a ñ a se encon-
t r a r o n con grandes fieras, que bo-
no existen ya en Cspaña n i en Euro-
pa siquiera, a d e m á s del c l ima, que 
ora dist into del actual. 
Como entonces no so conoc ían lo-' 
d a v í a los metales, no pod ían fabri-
car las casias, por lo cual t e ñ í a n qn i 
v ív i r ' 'n las grutas naturales. Pero al 
refugiarse en ellas se encontraron 
con terribles fieras que las habitaban 
y con las cuales tuvieron que lucha" 
para exterminarlas. 
E x p l i c ó a c o n t i n u a c i ó n los caracte-
res de estos feroces animales, empe-
zando por el l eón de la caverna. Esta 
fiera era de m á s t a m a ñ o que el león 
de Afr ica , con gran melena y toda l a 
piel cubierta de lana para poder re-
s is t i r el frío de aquella época, en que 
h a b í a grandes hielos por toda la re-
g ión . De esta especie descubr ió el pa-
dre Carballo varias osamentas entre 
las \ arias cuevas de l a provincia . 
Otro an ima l que abundaba mucho 
era el oso de las cavernas, que los 
geódogos l l aman Ursus spelcus. Era 
una fiera mayor que el oso de Saja. 
Los colmillos son m á s grandes que 
los do i l n león. En casi todas las ca--
venias ha encontrado restos' de seme-
jante an imal . Las luchas que el hom-
bre t roglodi ta ha sostenido con él de-
bieron ser horribles, por que esta fie-
r a v iv ía de preferencia en las cuevas 
y - a l verse perseguida, h a c í a frente 
siempre a l hombro, por muchos quo 
fueran los arqueros. 
T a m b i é n ex i s t í a el lobo y otras fie-
Tas menores, que el hombre cazaba; 
pero quo no v iv ían en las cuevas. En-
tre los animales he rv íbo ros , citó • el 
mamut , que era una especie de ele-
fante, algo mayor que el de la Ind ia . 
E l padre Carballo e n c o n t r ó casi todo 
el esqueleto de uno de estos paqui-
dermos, que está en el Museo de Ma-
d r i d . E n los hielos perpetuos del 
Norte do Siberia se ha l ló uno entero, 
con" piel recubierta de lana. Los co¡-
unillos de este gigante de los bosques 
t e n í a n , a veces, m á s de tros metros 
¡de largo y eran curvados. 
Los animales- m á s úti les entonces y 
abunda utos en la M o n t a ñ a , oran el 
bisonte y el ciervo. 
Rara es la cueva en que no se encuen 
t ren restos de olios. EÍ hoiniuv ut i l f -
jsaba la carne paro comer, la piel pa-
ya vestirse y luista los cuernos eran 
son abundantes y con diim'jos ha-la 
ahora desconocido?. 
La de Pamales es famosa, no por 
contener obras de arte prehistm'ico; 
pero s í por lo grandiosa y largnishna, 
¿ P o r q u é no ha de hacerse a q u í , te- |)1I(,S tiene varios k i lóme t ros do lon-
g i tud y es de bóvedas a h í s i m a s . Así 
quo aunque no pre-enta in te rés cion-
tffico, fó t iéae para los lunstas, y a 
qne es la mayor de Kspaña . 
La cueva del Rey. en Villanueva, 
es pequeña y lampoco tiene pinturas . 
Pejo en ella descubr ió el padre Car-
ballo ni 'llares de objelos portonecion-
fcea a la industria del hombro de las 
cavernas, y así m á s antigua que los 
n á d a l e s , ( i r a í ides linchas de piedra," 
ut i l izados para hacer punzones, fio- raspadores, cuchillos, raederas, fle-
chas, peines, agujas y otros objeto.' r l ,as ' r[c- ' dr «dita, que es una roca 
necesarios. muy dura. A d e m á s onjelos de hueso. 
H a b l ó de spués oí conferoncianto do ' • " " i " auu.|.'S puña l e s , damos, ohje-
unos curiosos animali tos que viven tós de adorno con orificio paia col-
gar, etc. 
(.'.orno si oslo fuera poco, encon t ró 
osamentas y testos pe l rü i eados de bi-
sonte, ciervo, jahah, oso de las ca-
vernas y otros anhna.les. 
Explicó a con t i nuac ión el proceso 
qu ímico del cual se valen la Natura-
Lza para formar estos inmensos aú-
l los s u b t e r r á n e o s , que causan admi-
raeinji a' los visitantes. 
Dice que bajo t ierra hay una circu-
lación do aguas lo .mismo que la que 
vemos " i i la. supei licie, V áf í SO CU-
cuenl ran • r íos, lagos, charcas, casca-
das enormes, que producen un ruido 
ensordecedor en aquellas g a l e r í a s 
s u b t e r r á n e a s . 
Hizo la descr ipc ión de lo que él ha 
recorrido a ciento^ de mellos hajo tie-
rra en algunos de los montos de nues-
tra provincia. 
Al l e rminar invi tó personalmente a 
los socios de este Centro M o n t a ñ é s a 
oi r el cursillo de tros confeencios 
qne va a (lesari ollar e^ta misma se-
mana, llamado por el Colegio do doc-
lores, do esta énítí!; el que l a m b i é n 
es tá i i involados Sus Majestades. 
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E C O S D E SOCIEDAD 
V i a j e s . 
Hemos lenido el gusto de sa.hidav 
a une-tro c o m p a ñ e r o en la Prensa 
hilbaina. don JeáÜS K-ca r l íu , redac-
tor de «La T.'u'de». 
E n f e r m o s . 
Ayer le fué practicada una delica-
da óperaciót i q u i r ú r g i c a a une-tro 
querido c o m p a ñ e r o el redactor finan-
ciero de osfe per iódico don Sinforia-
110 l io rna , operac ión que fué llevada 
a cabo con entera felicidad. 
—Nnei-tro c o m p a ñ u - o don Francis-
co Revuelta, que se halla enfermo 
hace quince d ías , de una afecemn g r i -
pal, ha entrado en un franco pe r íodo 
de mejor ía , 16 que le p e r m i t i r á , en 
Oreve. dedicarse a sus habituales ocu-
paciones fon este per iódiep. 
F a l l i e c i m i e n t o 
Con profundo dolor hemos recibi-
do ayer la noticia de haber falleci-
do en la corte la virtuosa madre de 
m n - t i > buen amigo y colaborador 
don Fernando Mora, que, como d i j i -
iños, sa ' i ' . el martes apresaradamon-
CC para Madr id con objeto de recoger 
su último- suspiro y darla el postrer 
beso. 
I).escan-e en la paz del Señor la 
piadora y respetable s e ñ o r a , y reciba 
SU apenada famil ia el tosl i immio üe 
nuestro sincero pésme. 
L a pesca de la ba l lena . 
En las cercanías del 
Polo Sur fiay una enor-
me cantidad. 
M i d j I i o l R M : . — L a expedic ión no-
ruega de pesca de la ballena. CU los 
mares a n t á r t i c o s aca.ha de llegar a 
la b a h í a de la Media Cuna, en 'Nue-
va Zelanda. 
El c a p i t á n l.arsen, jefe do la ex-
pedic ión, dvdara que ha ut i l izado 
como base de operaciones l a Disco-
very Hay, reconocida por p r imera 
vez por el explorador Scott. 
Fl botín ha sido a b u n d a n t í s i m o , 
puesto que so ha elevado a 221 balle-
nas, qne han dado ]?.()Ü0 barriles do 
aceite. 
C H I Q U I L L A D A S 
A d q u i s i c i o n j j e tierp, 
U n a s a b i a ^ o l í ^ 
Con osto ú l t imo titulo dj,. 
quoi ido colega M ' i Debai.,,,.'' 1 - , 
«Ll cando do Adan-Tu ú 
al Sindicato FatoluM ,|r i / ' ^"iiiiii, 
mUl las 1.(10(1 loria,, .as ' r " " ! l ! ^ 
luyen los tres pueblos de p,,' 
mWI, Sa i i t e rvás v T.^a,,].. , 
ció de 372.000 pesetas. ' ' 1 el pteJ 
He a q u í •sucintanienio 0v 
un hecho ,de caipilal lr;Ul J'^ado 
econ'.'niica y • ocia! pin;, ||)S '"''''iicij 
hlos compradoi es. j , ; , nilqn;,''s l"1"-
las tiei ras y las r:,<:,< .¡é , ̂  '' «le 
coto K-dondo sefia'a e| (•iiiii!lr,',;-,:'1S(1 
de lo que fu:' anh-do ,|,. i , , , ! ' " ' " 
raciouí 'S de colonos cmi.,' ''^ : 
mente han venido (hirnnt • "l!;ir-
l ajando las fincas y a!qu¡i' ^ ^ í -
viviendas: ascender <]f ¡M-IVI ii. 51 
a dueños . u-;lÍÍ8 
La conipra del con, d,. v 
m i l i y otros do. i , , , , . , , , ^ 
nados de la jirovincia (¡e Soii.,"!',lci*:i 
dido lealizarso p,o- ,.| 1 Po-
de polí t ica . a^rana V l . 
i iosofo<: la benem-data „|)|V| , l r7 
Sindicatos (Uitólieo-Airví,.,,!^ 105 
a ella tiene realidad en Ks],;,,,., f ^ 
Ida política de anm-Mita. r,, in J ^ 
bio^ o.l n ú m e r o do pequeños' 
Y es en estas ol.-as de difi,^/,,, 
la propiedad en don.ie so KlJ,i£ 
má.s c la ramenk el espíritu (|(, I,Z1 
cial y de concoxiia de cla-es q„,, 
ma a la s indicación católica eil S 
campos. No iiiLo-vieno violonna mÁ 
nacimiento del dorecbo duinickd-
os friLto do Las lea-Uiims t m i L ^ 
mejora qne sienten los de abajo v 5; 
¡a clara comprens ión de KR. 1 ) P ¿ 
ma s socio'os, y . ¿por quó no rl,v¡,|,yi 
de la caridad de los de aníbu fadi 
paroolac ión do un latifundio es i'un 
batalla ganada para la causi. jé! 
orden. 
Kn ol caso a que ahora nos referí, 
m is debo menciona.rse con nlogio I» 
í íenoros idad del vendedor, señor ron-
do de Adaucro, que picgoiian lusco-
lonas a<lqu i rentes, y no dolie omil* 
so tampoco al celoso sacerdote de 
Hurgo do .(Xsma, don Juan do Pablo 
Romero, que llovó porsoiialmontc to-
das las gestiones y supo cxn\ ontu-
siasmo y po.rsevo.ra no i a coiiducirlaa 
al fin dosoado.i) 
P a r a los que tengan prisa. 
De París a Turín en 
tres horas. 
L E ROURGET.—En ua avión dola-
do de un tubo compresor, el capitán 
Weiss y el ayudanle Vancuadembeíg, 
han podido efectuar el trayecto Pa# 
T u r í n , en tres horas y cinco minutos 
do vuelo efectivo. 
A pesar del tiempo inseguro, salie-
ron ayer, a /las diez de la maflaiía, 
do esta ciudad, pero la bruma sobre 
'los Ailipes los obligó a aterrizar en 
l .yon. 
Media hora después volvían a mar-
eliar , tomando la altura para atra-
vesar los Ailpos, completamente cubier-
tos por las nubes. • , . 
D e s p u é s do un viaje efectuado mu-
camente guiados por la brújula, nt£-
rrizaron, en ol Aeródromo de Twriij 
tros horas y treinta y cinco minvm 
d e s p u é s de haber salido de Le Bour-
got, siendo recibidos con gran entu-
siasmo por los oficiales italianos. 
Según un telegrama de los avia-
dores, t rasmi t ido por ellos desde !«• 
r í n , el viaje fué efectuado a mar ae 
6.000 metros de altura, sin ningún 
incidente, resultando muy penoso a 
causa de l a bruma, que des oculto e 
sol durante todo el recorrido y ^ 
i m p i d i ó gozar do la grandiosidad u 
JOS Alpes. 
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E n la ca l ie de Atarazanas. 
Un niño atropellado por 
un tranvía. 
En la farde de ayer, el ^ f ^ Z k , 
a t ropol ló en la - calle de Ataraza^ 
frente a la do Puerta la Sierra, • ^ 
ñ o / A l f r e d o Montes Aguileríi, J i ^ 
a ñ o s d'e edad, con domicij'O _ 
callo Aílta, n ú m e r o 20, cuarto, 
cha- • Tesé An-
.EJ conductor del t ranvía, ^ ^jo 
dren, al darse cuenta del v ^ 
a c e r t ó r á p i d a m e n t e la 111 a ./,,'4 ca-
lando que la desgracia alean/- • 
r á c t e r e s m á s graves . , frn,d;i-
El n i ñ o Alfredo Montos . ^ 
do u r í ron tomen te a la Casa ^ 
— C o n que 
- Es que . . . 
j u g a n d o , ¿ e h ? ¿ N o d e c í a s que 
que se m e h a b ' a o l v i d a d o . 
te d o l í a l a cabeza? 
• . < «,> i -T-. 
rro, donde so lo apreciaron 0 
contusas en diferentes ^ . ^ ü c o 
cuerpo y en los brazos de ] 
lcvG- cnnveni# 
DespaiAs do asistido r01 ^jciH0' 
mente, fué trasladado a su u 
